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SE C O M P L A C E , U N A V E Z M A S , E N D E S E A R 
A T O D A L A F A M I L I A DE 
" L E S CADETS D E M A J O R Q U E " , 
C O L A B O R A D O R E S , L E C T O R E S Y AMIGOS 
F E L I C E S N A V I D A D E S 
Y U N V E N T U R O S O A Ñ O N U E V O 
Bernardo Solivellas Ramis, 
médico y escritor 
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Bernardo Solivellas Ramis, escribe 
desde sus años de estudiante. 
Al principio, poemas, que publica en 
"Nive l" , "Perfi l" , "Poemas" y otras re-
vistas literarias. 
Más tarde, siendo ya médico, edita un 
pequeño libro de poemas, en prosa y 
en castellano, que titula "Páginas de un 
diario" y que tuvo la delicadeza de de-
dicarnos muy afectuosamente. 
En la actualidad, Bernardo Solivellas 
Ramis es médico pediatra de la Residen-
cia Sanitaria "Son Dureta", en Palma de 
Mallorca y, las horas que le dejan li-
bres los cuidados de los recién nacidos 
y demás quehaceres propios de su pro-
fesión, los dedica a la literatura. 
Fruto de esta dedicación es la obra 
" A las deu al Simbat"; obra, escrita 
en lengua vernácula y en prosa, toda-
vía inédita, que nosotros titularíamos 
"Un autor en busca de tres personajes", 
puesta que de eso se trata, del retrato 
de tres personajes: Florencio Velasco, 
Cayetano Taronjí y Miguel Lladó. 
Tres personajes, tres retratos, tres 
posturas ante la vida: la de Velasco, 
fácilmente captado por la sociedad; la 
de Cayetano Taronjí, rebelde, que no 
se deja captar y que, errante, anda por 
el mundo en busca de su ideal; y por 
último, la de Miguel Lladó, que adop-
ta una actitud serena ante esa sociedad 
que le ha captado; actitud, de la que 
nada ni nadie lo hará apear. 
" A las deu al Simbat" está escrita 
con un lenguaje realista, bastante poé-
tico y nos da a conocer a estos tres per-
sonajes, afincados en la capital de las 
Baleares y a través de los cuales ad-
quirimos una visión bastante certera de 
como es la vida nocturna y diurna en 
nuestra isla en la actualidad. 
Bernardo Solivellas Hamis carece de 
aficiones pictóricas y musicales. Su pa-
sión es la lectura. Ha leído todos los 
autores existencialistas modernos y to-
da la teología de Karl Rahncr. Como 
consecuencia de estas lecturas lia na-
cido, en el mundo literario, el persona-
je Cayetano Taronjí ; personaje abstrac-
to, (pie todos llevamos dentro y con el 
cual muchas nos sentimos identificados. 
Actualmente Bernardo Solivellas es-
tá trabajando en una nueva obra, tam-
bién en prosa vernácula, que narrará 
las andanzas por el inundo de Cayetano 
Taronjí, este enigmático personaje que 
es el principal de la trilogía de los que 
componen " A las den al Simbat". 
Esperamos que, " A las den al Sim-
bat". sea prontamente publicada, con 
el fin de que el público pueda leerla y 
valorarla en su justa medida. 
Desigs secrets 
A una donsclla 
Frescos com una rosa, 
són els teus llavis N a r d e n t s ; 
de calmar la seva impaciència 
bullen, ja. els meus pensaments. 
Bella flor silvestre, 
perduda pel bosc, 
si ta verdor sospir, 
el sol, q i i r ' n s nodreix, 
d'enyorança ploro. 
Cabells rossos, com l'or, 
acariciar voldria ; 
embruixats, per la blavor, 
d'uns ulls d'alga marina. 
Poncella primarenca 
descloure't frisso; 
impacient de sembrar-hi 
ma sàvia i llurs arrels. 
Com un núvol, que passa 
en mon esperit, és ta imatge; 
si deturar-la volguessis, 
apaivagada, ma ànima, estaria. 
M O N T C A I U E 
Vall dels Tarongers, Gener de 1000 
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Hablemos de 
de Galilea 
La Navidad todos la deseamos, y esto 
no es un fenómeno de ahora, ya que el 
antiguo pueblo judío o Hebreo, ansiaba 
a su Mesías que los profetas les habían 
prometido, o sen que la primera Navidad 
fue muy deseada y esperada. 
Una vez venido el Mesías entre nos-
otros, y después de su vida pública y 
su muerte y pasión, para redimir ni gé-
nero humano del pecado original, ahora 
en pleno siglo veinte, de tanto "hippy", 
tanta indiferencia en medio de tanto 
ruido, ¡ cómo es esperada la Navidad de 
cada año ! 
Es una fiesta que no empieza en di-
ciembre, no, yo creo que empieza en 
septiembre, cuando cansados ya de tan-
to sol y de tostarnos en él, cansados de 
tanto "ombligo" al aire, llegamos i ca-
sa y la televisión nos anuncia que si 
no tenemos una buena estufa estamos 
frescos, luego nos anuncian la marca 
de buenos licores, después los ricos tu-
rrones de la deliciosa almendra, y es que 
los astutos fabricantes de estos ricos 
ingredientes de la mesa Navideña, co-
nociendo el ansia del hombre de que 
llegue esta fecha y sabiendo lo glotones 
que somos, nos recuerdan que... La Na-
vidad está aquí, a la vuelta de la es-
quina, y uno dice, ¿es que esperamos 
la Navidad para beber champán y co-
mer buenas viandas? Pues no, esto es 
simplemente un complemento, es que-
rer juntarse la familia. ¡ Cuántos hijos 
están desparramados por este mundo de 
Dios, y esperan con mucha ilusión esta 
fecha ! 
Es que la conmemoración del naci-
miento del niño Dios, invita a las fami-
lias a que se junten, y obliga a querer-
nos más unos a otros, y nos entran unas 
ganas de felicitarnos entre sí, tanto los 
presentes como a los ausentes, y las 
ciudades se engalanan, se iluminan com-
pitiendo en belleza, como si de veras 
esperaran al Dios en carne y hueso, y 
es que recordamos estos días en que 
Dios se hizo hombre, naciendo entre 
la Navidad 
nosotros que uos sentimos todos como 
niños y se juntan grandes y chicos y 
todos juntos cantan villancicos, y beben 
y comen todos a la vez y hacen propó-
Antigua xilografía de Sa Sibil-la 
sitos (le enmienda y van pensando que 
pronto va a empezar un año nuevo y 
deseamos ser mejores para que nos va-
yan mejor las cosas, y la palabra felici-
dades se oye por doquier, y es como si 
dijéramos casi obligada, y es que sin 
darnos cuenta nos invade una dicha y 
una felicidad que verdaderamente es 
cosa de Dios. 
O sea que es muy deseada esta fiesta 
de Navidad y para celebrarla se hacen 
Maitines en todas las parroquias pero 
¿por qué será que a los lugares aparta-
dos o concretamente en lugares da altu-
ra parece que hay más ambiente r>avi-
ileño? ¡Será que parece que estamos 
más cerca del Cielo ! 
¿Ha estado nunca en Galilea a sus 
Maitines? 
Hace unos años el vicario D. Pedro 
Palmer les supo dar un ambiente de 
• sencillez y candor que cautivó a los 
asistentes y tomaron fama y cada año 
son más concurridas. 
Esperemos que el actual párroco que 
ya ha dado pruebas de su valer, sabrá 
darles todavía más esplendor y cuando 
la Sibila nos presagia el premio que 
Dios dará a los buenos y el castigo que 
dará a los malos nos hace pensar que 
vale la pena ser buenos. 
Y cuando se oiga "Noche de Paz, no-
che de amor", es que se ha obrado el 
milagro, tenemos al Dios niño entre 
nosotros y reinará la Paz en los cora-
zones de los hombres de buena voluntad. 
Felicidades a todos y para muchos 
años. 
























La paz concédenos 
y larga vida; 
y, también, ¡una 
muerte tranquila! 
JOSE REINES REUS 
El Gran Carlemany 
El Gran Carlemany, mon pare, 
deis akirb.s em deslliurà 
i, del icèl vida, em donà 
de Meritxell la gran mare. 
Princesa nasquí i Pubilla, 
entre dos nacions neutral, 
sols re to l'única filia 
de l'imperi de Carlemany. 
Creient i lliure onze segles! 
Creient i lliure vull ser! 
Siguen els furs mon tutor 
i mos prínceps, defensors! 
J O A N B E N L L O C H 
Note de la Rédaction: Ces vers 
écrits par, celui qui fut Evêque de la 
Seu d'Urgell et Co-prince des Vallées 
d'Andorre, Monseigneur Jean Ben-
lloch i Vivó —futur cardinal arche-
vêque de Burgos, mort en 1926— et 
sur lesquels, Mossèn Marfany, efec-
tua une composition musicale; consti-
tuent le chant national des andorrans, 
depuis 1933 "El Gran Carlemany (Le 
grand Charlemagne) est la "Marsei-
llaise" et la "Marcha Real" de la Prin-
cipauté d'Andorre qui a pour langue 
officielle au catalan 
Un brot d'olivera... 
En la noche Luminosa de Paz 
una ilusión revive, nos conmueve y hace cavilar... 
Mil contrastes nos hancen Olvidar 
...Fum, Fum, Fum, a Nascut un Infantò... 
¿encontraremos este Mundo mejor y más igual? 
Sacrificando estas vanidades personales en bien 
del Gran Orbe..., 
Difícil, muy difícil 
; ¡ Oh Panes y Peces ! ! 
Serán de sonrisas, recuerdos y nostalgias, los que ya 
oido Sa Sibil-la, ...i un jorn de Gloria vendrá... 
Ojillos innocentes reirán los que aún no comprenden de 
la Noche Misteriosa. Y esperan el pedazo de turrón i 
sa bona Coca de Nadal. 
i tots agermanats a lTglésia anirem... 
Y yo desde aquí, deseando que el grano de Mostaza de 
su Fecundidad, reparto a todos el saludo en esta 
Misa del Gall..., 
Guillermo Rosa 
Barcelona y Diciembre 
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L e M o n i Sainí-Mickel 
p o r J U A N V E R D A 
Puníuaíizacióri: M a r e a s , Tombela ine 
E n el p a s a d o m e s de oc tub re y e n m i 
dom ic i l i o p a r t i c u l a r m e e n c o n t r é s o r -
p r e n d e n t e m e n t e , c o n u n a c a r t a e x p e d i -
da e n M o n t l u ç o n o b i e n e n B e s a n c o n , 
s e g ú n p u d e d e d u c i r de l d i f u i n i n a d o y 
b o r r o s o m a t a s e l l o s , c u y a c a r t a f i r m a b a 
F . P r a d e r . C o m o q u i e r a q u e t a n t o e n 
u n a c i u d a d c o m o e n l a o t r a , n o m e s u e -
n a el c i t a d o ape l l i do e n l a l i s t a de l os 
cadets , e n t i e n d o q u e l a c a r t a e n c u e s -
t ión l legó a m i s m a n o s e n v u e l t a e n ese 
f i n í s i m o tu l de l p s e u d ó n i m o o a n o n i -
m a t o . 
S u p r e g u n t a fác i l h a s t a c ie r to p u n t o 
p a r a m í , t iene c ie r ta g r a c i a . H e a q u í s u 
i n t e r r o g a n t e . ¿ C ó m o s e ñ a l a u n a r o c a 
con h i s t o r i a , y n o u n a i s l a c o n h i s t o r i a ? 
P r á c t i c a m e n t e s e ñ o r F . P r a d e r , a n t e s 
de e s c r i b i r u n t e m a debe de p e n s a r s e 
s i e m p r e o p o r lo m e n o s de q u e éste se 
a jus te a l t i t u l a r e leg ido . L a g e o g r a f í a 
e lementa l e s p a ñ o l a d i c e : I s l a , es u n a 
p o r c i ó n de t i e r r a r o d e a d a de a g u a p o r 
t o d a s p a r t e s . S i n e m b a r g o " r o c a " es 
u n p e ñ a z c o de p r o p o r c i o n e s n o s e ñ a l a d a s 
que se a l z a e n l a t i e r r a o e n el m a r . 
L e M o n t S a i n t - M i c h e l , a u n q u e y o n o 
c o n o z c a s u g e o l o g í a , l o d e s c r i b í c o m o u n 
is lote r o c o s o y d a d o a s u m e n g u a d a a l -
t u r a e n f o r m a de u n a c o l i n a g r a n í t i c a , 
c u y a , r e d o n d e z n o s o b r e p a s a n l os n o v e -
c ien tos m e t r o s . P a r a el c a s o que a V d . 
le o c u p a , n o i m p o r t a de q u e s u a l t u r a 
a p r o x i m a d a s e a l a de s e t e n t a y o c h o 
m e t r o s . L o i m p o r t a n t e s e r i a , q u e p a r a 
de f in i r le M o n t c o m o i s l a e s t u v i e r a es -
ta p e r m a n e n t e m e n t e r o d e a d o de a g u a . 
A h o r a b i e n ; f í jese q u e a ú n e n p l e a m a r 
s i e m p r e de q u e n o se t ra te de a g u a s 
v i v a s n o l l e g a a c u b r i r l a r e d o n d e z del 
M o n t e , y n o debe o l v i d a r s e ñ o r F . P r a -
der. de q u e el m a r se r e t i r a de s u s n i -
veles o s i lo p re f i e re d u M o n t , a u n a 
d i s t i n t a de 1 2 k i l ó m e t r o s , es dec i r , 
c a s i l a m i t a d de l a b a h í a c o m p r e n d i d a 
entre G a n c a l e y G r a n v i l l e u n o s 2 3 k i l o -
m e t r o s de p r o f u n d i d a d , c u y a m i t a d se 
queda s i n a g u a . E s t o s p e r í o d o s v a n s u -
ced iéndose en t re p l e a m a r y b a j a m a r c a -
da se i s h o r a s p r o l o n g á n d o s e en t re a m -
b a s 1 2 m i n u t o s . L a s c a r a c t e r í s t i c a s de 
este i n t e r e s a n t e f e n ó m e n o a l q u e n o s o -
t ros n o a ñ a d i m o s u n a l e t r a , h a o c u p a d o 
la a t e n c i ó n de t a n t o s e m i n e n t e s i n v e s -
t i g a d o r e s . 
S i n e m b a r g o , c o m o d a t o c u r i o s o le 
d i ré q u e el p u e r t o de P a l m a de M a l l o r -
ca , a ú n c u a n d o l a s m a r e a s p r o p i a m e n t e 
d i c h a s n o se c o n o z c a n e n este m a r , s i n 
e m b a r g o l a s s i c i g i a s e q u i n o c i a l e s se ob -
s e r v a e n l a s a g u a s del p u e r t o u n a s u -
b ida de 0 ' 4 de m e t r o . P o r lo d e m á s , l a s 
i n c o n s t a n t e s e l e v a c i o n e s y d e p r e s i o n e s 
que se n o t a n s o n d e b i d a s a la a c c i ó n 
de l os v i e n t o s , q u e c u a n d o s o p l a n de 
l a p a r t e S . h a c e n s u b i r l a s a g u a s y 
c u a n d o v i e n e n de l a p a r t e del N . l a s 
h a c e n b a j a r , o c a s i o n a n d o e n este c a s o 
co r r i en tes de m u y p o c a i m p o r t a n c i a . 
E n el a ñ o 1 8 7 9 se c o n s t r u y ó a b a s e 
' L e grand Marée de Eguinoxe", septiembre de 1971. 
de m a n o de o b r a lo q u e h o y d í a se le 
v i ene l l a m á n d o l e el d i q u e u n i e n d o a 
M o n t S a i n t - M i c h e l c o n el c o n t i n e n t e , 
1 k i l ó m e t r o y m e d i o p o r el c u a l desde 
a q u e l en tonces este m e d i o v i a l h a h e c h o 
pos ib l e l os en laces y t r á n s i t o s e g u r o 
c o m o s o n l os m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n 
do a u t o m ó v i l e s , a u t o c a r e s de g r a n t u -
r i s m o , e i n c l u s o t r a n v í a que l l ega a l a 
m u r a l l a a l os p ies del m i s m o M o n t e . 
E n l a f o to -mon ta je se o b s e r v a r á l a 
l l e g a d a a l M o n t e y a n t e s í m i s m o l a 
" t o u r de l ' A r c a d e , et l a t o u r d u R o i " ; 
( l a t o r re de l a A r c a d a , y l a to r re del 
R e y ) ; a p e s a r de l a g r a n m a r e a se v e 
c o m o s i f l o t a r a u n a p a s a r e l a de m a d e r a 
h a c i a l a i z q u i e r d a y q u e n o s c o n d u c e " a 
l a po r t e de l ' A v a n c é e " , ( p u e r t a de la 
A v a n z a d a ) , ú n i c a p u e r t a de acceso 
a b i e r t a e n l a m u r a l l a , p o r l a c u a l t iene 
s u e n t r a d a a u M o n t , y a l a c i u d a d . E n 
l a s g r a n d e s m a r e a s c o n o c i d a s p o r " g r a n d 
m a r é e de E q u i n o x e " m a r e a de E q u i n o c -
c io ( c o m o se v e r á e n l a f o t o g r a f í a ) 
c u a l q u i e r a de l a s d o s é p o c a s del a ñ o e u 
que . el S o l c r u z a a p a r e n t e m e n t e el E c u a -
d o r celeste, es d e c i r ; p u n t o de in tersec-
c i ó n de la E c l í p t i c a c o n d i c h o E c u a d o r ; 
en las c u a l e s , la d u r a c i ó n de los d í a s es 
i g u a l a la de las n o c h e s en toda la T i e -
r r a , l i s t a s é p o c a s s o n : del 20 a l 21 de 
m a r z o y del 22 a l 2:$ de sep t i embre . L a 
p r i m e r a recibe el n o m b r e de c q u i -
n o c i o de p r i m a v e r a y la s e c u n d a 
el de e q u i n o c c i o de o t o ñ o . L a f o t o g r a -
f i a c o r r e s p o n d e a la " g r a n d m a r é e " , 
22-2:5 de sep t i embre de 1 0 7 1 , p o r lo que 
a l g u n o s a u t o m ó v i l e s que se e n c o n t r a b a n 
a p a r c a d o s e n el l l a m a d o d i q u e , fue rou 
c u b i e r t o s t o ta lmen te p o r l a s a g u a s dol 
m a r y p o r u n t i e m p o de t res h o r a s til 
d u r a c i ó n . 
C o m o les dec ía a n t e r i o r m e n t e , el m a r 
l l ega h a s t a el u m b r a l de d i c h a p u e r t a 
f r a n q u e á n d o l a , l u g a r d o n d e se e n c u e n -
t r a l a " c o u r de l ' A v a n c é e " f o r m a n d o 
u n a s c o n s t r u c c i o n e s do c o n j u n t o de l 
s i g l o X V I , d e s t i n a d a s a r e f o r z a r la a s -
p i l l e ra o b a r b a c a n a del s i g l o X V . A la 
i z q u i e r d a de la fo to se puede o b s e r v a r 
(pa r te t r a s e r a ) de le " c o r p s de G a r d e 
des B o u r g e o i s . 1 5 3 0 " ( e n t i e n d o , c u e r p o 
de G u a r d i a de los B u r g u e s e s , o B u r g u e -
s í a ) . A la de recha y t a m b i é n p o r la p a r -
te pos te r i o r de e n t r a d a se v e n l os v e n -
t a n a l e s de l a s o f i c i n a s que a h o r a se u t i -
l i z a n p a r a d e s p a c h o o v e n t a de t i ke t s 
del t r a n v í a c o n s a l i d a de .Moni S a i n t -
M i c h e l a P o n t o r s ó n . E n el i n t e r i o r del 
p a t i o , y h a c i a a u n o de l os l a d o s h a y 
a l g u n a s b o l a s de p i e d r a que se e m p l e a -
b a n c o m o b a l a s de c a ñ ó n . T a m b i é n y 
en el m i s m o pa t i o y c a s i a l m i s m o n i ve l 
de la m a r e a e s t á n " l e s M i c b e l e t t e s " d o s 
g ( b o m b a r d e s ) c a ñ o n e s de a r t i l l e r í a a b a n -
d o n a d o s p o r los i n g l e s e s b a l i d o s e n re-
t i r a d a en 1434 . 
F r a n q u e a n d o el u m b r a l de la s e g u n d a 
p u e r t a , l l a m a d a " p o r t e d u B o u l e v a r d " 
( p u e r t a de la cal le a n c h a b o r d e a d a de 
á r b o l e s ) p u e r t a , p o r l a (pie se e n t r a a 
u n s e g u n d o p a t i o l l a m a d o " c o u r d u B o u -
l e v a r d " en c u y a e i m p o r t a n t e ca l le , es -
t a n s i t u a d o s l os e s t a b l e c i m i e n t o s e i n -
mueb le del hote l P o t i l a r d , de c u y o t e m a 
lo d e j a m o s p a r a me jo r o c a s i ó n . E s t e p a -
t io fue f o r t i f i cado n o c o m o b a r b a c a n a 
de a l t u r a , m á s b ien fue p a r a c u b r i r y 
c e r r a r la e n t r a d a a l p o b l a d o ( s i g l o X V ) . 
P o r u n a te rcera p u e r t a l l a m a d a " p o r t e 
o u l o g i s d u R o i " ( p u e r t a o m a n s i ó n del 
R e y ) s o b r e s a l e de u n ed i f i c io a l g o dc-
(Pasn a la página 5) 
Vista general de Mont Saint-Michel, 
altura del 
donde puede apreciarse, 
l lamado dique. 
en parte, la 
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P A R I S 
L ' E S P A G N E A P A R I S 
Restaurant Barcelona (fondé en 19201 
a, rue Geofiroy-Marie - Paris-'~X 
Pres des Folies-Bergère 
Tetéph. : Taitbout 47-bb 
Pendant le Dîner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
Félix FERRER, Propiétarre 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & Cia> 
VêtemeDts d'enfants 
¿26, rue Saint-Honoré — Paris (l.eii 
Téléph. : OPE. 35.38 
C O I F F U R E S P O U R D A M E S 
Antonio B E L T R A N 
30, rue Bezout — P A R I S - X I V . 
Tél. G O B . 71-59 
B O U R G - E N - B R E S S E 
A U F A I S A N DORE 
A R B O N A - N O V I E R 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
20, 20 bis, rue de la Pamaritainr 
Tel. 8.09 
M A R S E I L L E 
Service a la carte et a prix fixe 
R E S T A U R A N T A U M A G E 
A R B O N A , propiétaire 
3 et 5. rue du Relais-MARSEJLLE 13 
(près du Cours Belsunce) 
Téléphone : Co! 36-24 
REIMS 
BRASSERIE DE L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Président des Cariets) 
Service à la carte et à toute heure 
7, Place d'Erlon - Tél. : 47-32-73 
H O T E L R E S T A U R A N T B A R 
D U P O N T N E U F 
1 E T O I L E N N 
Propriétaire: Guillermo Vich 
Place du 14 Juillet 
(Face au grand parking) 
A G E N Tel: 66-15-67 
E M P I R E R E S T A U R A N T 
J. COLL. Propriétaire 
Service à la carte et prix fixe 
Tél. : 47-36-46 
49, Place d'Erlon — REIMS 
* A nos très chers amis M. et Mme. 
Michel Oliver qui passent leurs vacances 
sous le beau soleil majorquin, nous sou-
haitons un agréable séjour et bon retour. 
A G E N 
* Le foyer de nos amis Cadets, Gui-
llermo Vich "Viguet" et Catalina Roca, 
s'est vu illuminé, le 10 août dernier, 
par la naissance d'une fillette ; la pre-
mière petite fille de notre grand ami 
Gabriel Vich "Viguet", lequel avait dé-
jà trois charmants petits-fils, mais pas 
de petite fille. 
Le baptême de la petite Corinne Fran-
çoise Marie a été célébré le 14 octobre 
dans l'église du Sacré Coeur d'Agen. 
Après la cérémonie, un magnifique 
banquet fut servi aux nombreux invités 
à l'Hotel Restaurant du Pont Neuf : Crè-
me d'Asperges aux Profiterolles, Ecre-
visses à l'américaine, Bouchée Financiè-
re, haricots verts au beurre, Faisant 
en Volière, plateau de fromages, corbei-
lle de fruits, pièce montée, crème gla-
cée. 
A l'issue du repas, Gabriel, le frère 
de Corinne, obtint un réel succès en in-
terprettant, aussi bien en français qu'en 
majorquin, plusieurs chansons à la mo-
de. 
"' Le 17 juin dernier a été célébré, en 
l'église Jeanne de France, le mariage 
de Mlle. Antoinette Vich, fille de notre 
ami Gabriel Vich "Viguet" et Françoi-
se Porcel, avec Mr. Christian Buget. 
La cérémonie fut très réussie. L'égli-
se était profusément décorée de roses 
et d'oeillets, qui faisaient ressortir da-
vantage la beauté juvénille de la ma-
riée. A l'issue de la cérémonie, un grand 
banquet fut servi, à l'Hotel de l'Etoile, 
aux nombreux invités : Fruits de 
l'Océan, Truites aux amandes, Salami 
de Palombe, Dindonneau à la broche, 
Pommes Dauphines, Haricots Verts pay-
sanne, salade de saison, pièce montée, 
bombe glacée. 
Le banquet fut suivi d'un bal très 
animé, au cours duquel les boléros et 
jotas furent nombreux. 
Les nouveaux époux partirent aussi-
tôt en voyage de noces, qui devait les 
conduire au Portugal, à Madrid, et à 
Saint Sébastien. 
B E L F O R T 
* A nos très chers amis M. Antoine 
Colom et madame née Catherine Fronte-
ra qui viennent de rentrer de leurs va-
cances a Majorque, ou ils ont pris un 
repos bien mérité, vont nos pensées ami-
cales et souhaits de bienvenue. 
* Après de bon repos pris dans le calme 
reposant de Soller, nos amis M. et ma-
dame .Toachin Mayol ont repris leurs oc-
cupations dans notre ville. 
* Après avoir pris quelques mois de 
detente dans leur cher Soller nos bons 
amis M. José Alcover —le cher poete— 
et madame, née Madeleine Colom, sont 
de retour parmi nous. 
DIJON 
* Son revenus enchantés de leurs va-
cances a Soller, nos amis M. et Mme. ' 
José Mayol ainsi que leur fille Margue-
rite. 
L A V A L 
* A la suite d'un très agréable repas 
de famille, qui a eu lieu cet été à San 
Telmo, à la "Cafeteria Can Tomeu", 
préparé par notre Correspondant de 
Nantes-Bretagne, en Tony-Viguet, pour 
l'en remercier, et pour y apporter sa 
contribution, Lorenzo Palmer-Alemany, 
de Can Mestre Marc, nous a gratifiés 
de cette glose : 
Ses gracis a n'es cuiné 
Per lo bé qu'ell ha quedat 
Jò, may me hagués pensat : 
Un homo a sa seva edat 
Guès fét un menjar tan bé 
Es ensenat d'un Palmer 
Y de tots ben recordat. 
M. P. 
San Telmo, 28 Août 1972 
L E H A V R E 
* Nous avons appris avec plaisir le 
retour dans notre cité de nos bons amis 
et Cadets, Mr. et Mme. Arnaldo Mar-
tin, retour de Can Picafort, où ils pas-
sent la majeure partie de l'année dans 
leur agréable chalet "Juanita" au mi-
lieu des pins adorants et non loin de la 
magnifique plage... Hélas! il n'y a 
pas de roses sans épines : parfois le 
bruit de certains hotels environnants 
vient troubler leurs paisibles soirées ; 
heureusement ce n'est pas tous les jours ! 
Nous les saluons bien .volontiers et) 
leur souhaitons de passer de bonnes et 
longues semaines parmi nous. 
* Nos bons amis Mr. et Mme Jean 
Marquez sont toujours à S'Arracó, où 
ils passent un agréable séjour. Repos, 
promenades, visites aux amis, ils jouis-
sent de la douceur du climat des Iles 
sans trop penser au prochain retour. 
Nous leur envovons nos meilleurs sou-
venirs ! 
* Notre Secrétaire Général vient d'a-
voir une petite alerte au point de vue 
santé. Que voulez-vous : on n'arrive pas 
impunément à l'Age de la retraite! et 
lui voudrait bien ne pas en prendre... 
Mais rassurez-vous, régime et médica-
ments auront vite fait de le remettre 
d'aplonb. Le sang et les humeurs pec-
cantes," dirait Molière, vont reprendre 
un cours normal et bientôt il n'y paraî-
tra plus rien ! 
* Nous aurions voulu cette chronique 
plus longue, plus variée et plus intéres-
sante. D'autant plus que bon nombre 
de nos Cadets sont allés aux Baléares 
comme chaque anné. Mais aucun détail, 
aucune nouvelle n'étant parvenue au 
Secrétariat, nous ne pouvons inventer 
les "Chroniques", et nous bornons à 
publier uniquement ce qui est parvenu 
à notre connaissance. 
M A R T I G U E S 
* Ses vacances a Majorque terminées, 
notre ami M. Michel Pomar a repris 
ses occupations dans notre ville. 
METZ 
* Après un agréable séjour aux Ba-
leares, notre cher ami M. Martin Miró 
est de retour parmi naus, enchanté de 
son voyage. 
M U L H O U S E 
* Après d'agréables vacances passées 
a Soller, nos amis M. et madame André 
Colom sont de retour parmi nous. 
* Après avoir passé l'été aux Iles, nos 
amis M. et Mme. Damien Esteva, ont 
repris leurs occupations. 
N A N C Y 
* Après avoir passé quelques semaines 
au près de ses parents a Soller, notre 
ami M. Louis Magraner, est de retour 
parmi nous. 
N A N T E S 
* Cette année, nous n'avons pas été 
gâtés (en Bretagne s'entend...) par la 
récolte des champignons "esclata-sangs". 
L'eau les a raréfiés, leur goût s'en est 
trouvé affecté, et puis, disons-le sans 
chauvinisme, ce ne sont pas les cham-
pignons de nos Baléares, où la cueillet-
te a été des plus abondantes et de la 
meilleure qualité. Demandez-le plutôt à 
ceux qui ont pu aller les chercher dans 
nos bois, en "Viguet" vous fera connaî-
tre des coins où ils sont magnifiques, 
du côte de San Telmo!. . . 
* Notre ami M. F. Gaudin est repar-
ti pour nouveau périple en Afrique. 
Nous lui souhaitons : bon courage ! et 
de nous ramener force détails sur ses 
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randonnées. Ce sera un plaisir pour 
nous de publier ses reportages dans les 
coîonnesde notre P . B . 
* M r . Juan Col l , Commerçan t dans 
notre Ci té depuis de nombreuses an-
nées, v ient de nous quit ter à l 'âge de 
78 ans. L a mor t l 'a pr is après de durs 
labeurs et épreuves : le lot de la plu-
part d 'entre nous ici-bas ! Que Dieu le 
prenne en sa d iv ine miséricorde et qu ' i l 
soit la consolat ion de sa fami l le éprou-
vée ! L e s Cadets de Ma jo rque et ) e ', 
P. B . asurent tous les siens de ur sym-
pathie et de leurs condoléances très ché-
t iennes! E . P . D . 
* Sans Vice-Consula t , depuis le décès 
de notre regret tée et dévouée, Me l l e . D e 
Si lvera, nous pouvons vous annoncer 
aujourd'hui que de nouveuaux bureaux 
et off ice sont à notre disposit ion : 02, 
Quai de la Fosse, Nantes , 44. C'est à 
cette ádrese qu ' i l convient d'adresser 
toute correspondance ou chercher toute 
information. 
A . V . 
P E R P I G N A N 
* N o s amis M . et madame Franço is 
Sala, leurs vacances terminées sont de 
retour parmi nous. 
S A I N T N A Z A I R E 
* A p r è s avo i r passé quelques semaines 
de Vacances à S ' A r r a c ó , notre ami et 
Cadet, Gu i l l e rmo P u j o l " S a q u e " v ient 
de rentrer à St. N a z a i r e . I l regret te 
bien sûr ! les bons et longs jours de 
" fa rn ien te" au beau soleil de Ma jo r -
que. . . M a i s i l nous a re t rouvés avec 
plaisir ainsi que ses occupations ordi-
naires. N o u s le saluons bien cordial-
ment ! 
* Peu avant son dépar t pour l ' A f r i -
que, nous avons eu le plaisir de saleur 
notre Correspondant de Presse et A m i : 
M . F . Gaudin. On ne s'est pas annuyé 
en sa compagn ie . . . et nous avoss été 
émervei l lés par le réci t toujours cap-
t ivant des petites incursions dans la 
brousse.. . 
* Venu passer les vacances dé la Tous -
saint chez ses grands parents à St. N a -
za i re nous avons été heureux d 'avoir la 
vis i te du fi ls (le M r . Aube r t , de Beau-
va i s . . . 
* Ega lement , nous avons eu l 'agréable 
visi te de A n t o i n e V i c h " V i g u e t " , notre 
sympathique et dévoué Correspondant 
de la région de Bre tagne . I l é tai t ac-
compagné de M r . Jean M i r ó (Cade t lui 
auss i ) . A u cours de leur séjour, ils ont 
rendu vis i te à M r . et M m e . Gui l l e rmo 
Pujo l , "Saque" , ainsi qu'à M r . et M m e . 
M a r c A l e m a n y , " T o r r e t e s " . A u déjeu-
ner, chez M r . Gaspar A l b e r t i , " B a c h , " 
nous avons eu l 'honneur de fa i re la 
connaissance de M r . Drezen, qui d i r ige 
la Construct ion de 1' " A i r - B u s " . . . ( A u 
coursde la conversat ion nous avons 
échangé des propos très intéressants 
concernant la col laborat ion technique 
Franco-Espagnole . . . 
M . A . 
S A U M U R 
* A p r è s un bon mois de repos pris a 
Soller , ou i l fa i t très doux a cette sai-
son notre ami A n t o i n e Pas to r est de 
retour parmi nous sat isfai t de son sé-
jour . . 
R O U E N 
* N o s très chers amis M . et madame 
Joachim Col l ont pris leur re t ra i te et 
c'est leur f i ls Miche l et sa femme qui 
les remplacent dans le commerce. 
N o u s leur souhaitons un repos bien 
méri té , dans la jo ie fami l ia le , et une 
très bonne santé a f in qu'i ls puissent 
être heureux pendant de très nombreu-
ses années car nous viellissons tous un 
peu plus chaque jour, a cause de la 
roue du Dest in que tourne et que r ien 
ne peut arrêter. T o u t comme nous qui 
regret tons secrètement leur départ, car 
cela nous fa i t penser au notre ; leur f i -
dèle cl ientèle se souviendra longtemps 
d'eux, même s'il est bien vra i que clans 
le commerce, rien de tel que d'être jeune 
avenant courtois et souriant, pour plaire . 
R E C O R D A N D O A . . . 
Noy de Andraitx 
( V i e n e de la página 3 ) 
corado que parece ser la alcaldía del 
poblado propiamente dicho. " L a porte 
du R o i " (puer ta del R e y ) ( s ig lo X V ) 
conserva aun su ras t r i l lo de hierro y sus 
barbacanas en un bajo re l ieve por tando 
el escudo de armas de la abadía (coqui-
l les) y las de la ciudad (bandeau onde 
avec des saumons ) . 
E l is lote gran í t ico de Tombela ine , es-
tá situado a tres ki lómetros al N o r t e 
aproximadamente du M o n t Sain t -Michel . 
Tombela ine , es un guía indispensable 
para d i r ig i rse hacia él local izando en 
las arenas los pasos f i rmes y seguros. 
A plena mar se puede l legar hasta él 
en una embarcación. L o s pescadores del 
Mont son guías seguros, pudiéndose con-
fiar con ellos para saber las horas de la 
llegada de la marea, e informarse sobre 
el estado de el arenal . Es t e islote t iene 
56 metros de a l tura y está situado a 
igual distancia del M o n t e que del con-
tinente. H a b í a en él una capil la , cons-
truida en 1137, dedicada a Sainte M a -
rie-la-Gisante con un p r io ra to servido 
por tres f ra i les ; (ent iéndase por pr io-
ra to , Casa de rel igiosos benedictinos per-
tenecientes a un monaster io pr incipal , 
cuyo abad nombra un pr ior para que los 
g o b i e r n e ) . T o d o hace suponer de que los 
t res frailes pertenecían a la abadía du 
M o n t . 
E n los años (1356 y 1423) en repeti-
das ocasiones los ingleses invadiéronle 
y se apoderaron de Tombela ine , for t i f i -
cándole después, siendo rechazados de-
f in i t ivamente en 1450 por el condesta-
ble de Richemont . A l siglo X V I , el su-
perintendente Fouque t se posesionó de 
Tombela ine y t ransformó el p r iora to en 
casti l lo. N i c o l á s F o u q u e t ; entiendo, se 
t ra ta del famosísimo superintendente de 
Hacienda del rey de F ranc i a L u i s X I V . 
P o r haber cometido malversaciones de 
fondos fue encerrado en la for ta leza de 
P igne ro l , lugar donde murió al cabo de 
diecinueve años de pris ión (1615-1680) . 
Después de su caída y en el año 1696, 
todo fue destruido por orden de L o u i s 
X I V . Solamente quedan algunas ruinas. 
( C o n t i n u a r á ) 
Antonio Fernández, fallecido hace 
ahora dos años, fue un gran colabo-
rador de este mensual. Independien-
temente de su oficio —era peluque-
ro— fue un filósofo y un poeta. Y , 
para recordarle, mejor que con un 
largo discurso, hemos sacado de 
nuestros archivos una de sus nume-
rosas colaboraciones; la cual conser-
va, a pesar de los años transcurridos 
toda su sencillez, y todo su encanto. 
Esta "fabula" se publicó con un pró-
logo del autor dirigido a un amigo, 
D Gaspar Forteza, pero que muy bien 
se podía aplicar al mismísimo "Noy 
de Andraitx"... 
EL Z A P A T E R O Y E L G A T O 
Una vez había un zapatero, un buen 
hombre, que, a fuerza de vivir solo, 
se había hecho filósofo. Filósofo de 
una filosofía cristiana colectivista de 
un fondo humano. El lo mezclaba to-
do en un coctail barroco. A menudo 
se contradecía en sus principios, pe-
ro al fin y al cabo de seguía empu-
jado por las corrientes, de modo que, 
unas veces parecía ir a estrellarse 
contra las rocas de su vida, de sus 
sufrimientos, de su miseria. Otras, su 
barco se alejaba de la costa de sus 
males con las velas desplegadas ha-
ciendo rumbo hacia el mar libre. El 
mar libre, para el, eran sus ilusiones 
perdidas, sus esperanzas defraudadas, 
quizás muertas para él y para otros. 
El no hablaba nunca de su persona, 
no se quejaba nunca de su suerte. 
Siempre discurseaba de la miseria de 
los otros, del mundo de los pequeños, 
de los que no tienen dinero y les so-
bran las dificultades. 
A 
Muchas veces he pasado el rato en 
un taller de remendón compuesto 
"d'une tauleta baixa, une cadire emb 
s'asiento foradat, es tira peu i es mar-
tell, cuatro bosins de sola veia, un 
parei de puntes i molta charrera". 
Lo único que falta en el taller, es 
un letrero que diga: "El zapatero de 
los humildes". 
Sus clientes, en general, son a la 
imagen suya. Es decir que viven en 
las mismas condiciones que él. 
En esto, entra una dienta, una mu-
jer de edad avanzada: 
—Bon dia, mestre! Em posereu un 
parei de puntes a Jsea sebates. Qu'es-
tiguen llestes per diumenge. 
—Veus Noy? —me dice el zapatero 
cuando la mujer ha salido— aqueste 
dona te un fil qu'esta bé, pero ella 
no té sebates per anar a misa es diu-
menge. 
Otra parroquiana: "M'arreglereu 
aqueix tacó qui s'en va! No me fe-
ron pagar molt?". 
Otra más: "Eu sentiu, mestre? Ja 
vos pagaré, no duch menuts". 
Y el zapatero dice: "Aixo es se 
meua vida, amb aqueixas reparacions 
poca cosa tenc per donar a n'es cai-
xals. Una qu'em pague poc, s'altre 
que m'en done menos, i se derrera 
que no pague mai". 
—Bienaventurados los que sufren 
en la tierra, porque ellos gozarán de 
las delicias del ciclo. 
— A pesar de todo no me quejo. 
Quejándose, uno no arregla nada. 
Además vivo en las mismas condicio-
nes que mis clientes. Juntos, forma-
mos un pequeño mundo. Al principio 
es un poco duro. Luego, uno se acos-
tumbra, se adapta, de tal manera que 
acaba por encontrarlo todo muy na-
tural, casi justo. 
—Va sé que el inundo eslá mal re-
partido. A unos les falta todo, y a 
otros les sobra. 
—Kn la vida, uno está obligado a 
hacer concesiones por dolorosas que 
estas sean. Pero vamos tirando. Ten-
go mis pequeños placeres. Soy pe-
cador de caña. Con esto me divierto, 
y paso el rato tranquilo, olvidando las 
penas del día. A veces no cojo nada. 
Otras, para mi gato y yo, tenemos 
bastante. Mi gato me acompaña a la 
pesca. El primer pescado es para él. 
Esta tan acostumbrado que, si no se 
lo diera, me armaría un jaleo "de 
tant de miulá". Además, mi gato es 
inteligente. Los dos nos entendemos 
muy bien. Le hablo como si fuera 
una persona. Me habla, como si fue-
ra yo un gato. 
Dejo al zapatero de los humildes 
con sus aforismos, con su charla in-
terminable, que creo debe ser su úni-
ca alegría, y el principal alimento 
de su vida. Tanto le gusta hablar 
que, mechas veces, cuando "va a es-
caldar ses sopes, es brou eta aferat 
a n'es cul de s'ocella". 
Al salir, tropiezo con su compañe-
ro, el gato. Me detengo, y, movido 
por esa curiosidad (pie me devora, le 
sigo, y me escondo detrás de unas cor-
tinas. 
El gato: "Miau, miau..." 
El zapatero: "Que vols are? Sem-
pre meules!" 
El gato: "Tenc fam i fa algun 
temps que m'has olvidat. I jo tenc 
dret a sa vida". 
El zapatero: "Jo també en tenc de 
fam, i no es d'avui. I si avia de fe 
com tu, feríem lots dos una bona 
meuledisse que no deixereim es vei-
nats tranquils. Ademes, es teu ofici 
es de cercarte sa vida. Es moix es fet 
per ses rates". 
El gato: "Esimat, t'enfiles ben 
amunt. NiNngù t'a parlat de veinats 
ni de rates. Es veinats, aya que dei-
xarlos allà avon son, i ses rates, ja 
fa molt de temps que no en veix ni 
una. Son mortes de fam i d'avorrí-
(Termina en la pagina 15) 
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P A L M A 
H O T E L N A C I O N A L 
1.a Categoría 
Tennis - Piscine particulière 
Paseo Marítimo 
Tél. 23 29 46 - 23 07 26 
Inmobiliaria 







Velázquez, 38, 2 .° , 2 . a 
Teléfonos: 
22 22 11 - 22 72 19 - 22 56 27 
Palma de Mallorca (España) 
VICH 
Agent Immobilier et 
administrateur qualifie 
T E R R A I N S 
V I L L A S A V E N D R E O U A L O U E R 
Tel. 23 16 22 - Plaza Gomila 
Palma de Mallorca 
• R O G A M O S A N U E S T R O S CO-
R R E S P O N S A L E S T E N G A N L A B O N . 
D A D DE M A N D A R N O S SUS C R O . 
N I C A S A L O M A S T A R D E EL 30 
DE C A D A MES. G R A C I A S 
P A L M A 
* El amplio y bello marco, del Audi-
torium palmesano, fue la sede principal 
del X I I I Congreso español de Pediatría, 
que reunió en nuestra Isla a más de 
dos mil congresistas, presidió el acto 
de la solemne inauguración S. A . R. la 
Princesa de España. Siendo los princi-
pales temas tratados en este Congreso, 
la Inmunopatología, de máxima actua-
lidad y trascendencia. 
* Según fuentes de todo crédito esta 
totalmente terminado el transmisor de 
T. V. que se está instalando en Alfabia 
su puesta en marcha será ya muy in-
mediata ya que solamente esta pendien-
te de unas pruebas que están realizan-
do en Madrid, los ingenieros, noticia 
grata por todos ya que con la inaugu-
ración de este potente repetidor elimi-
nará las continuas interferencias que 
se observan en los televisores. La nueva 
emisora está preparada, para en su día 
poder emitir en color. 
* También nos llegan noticias del pró-
ximo Ciudad de Palma 1972, con 118 
trabajos que optan este año a la con-
vocatoria de los premios. Poesía en cas-
tellano : mayor número de participantes, 
con división de los premios de Novela, 
Teatro y poesía en mallorquín y caste-
llano, siendo el total de la dotación eco-
nómica de 87").000 ptas. 
* Con un éxito artístico y relevante 
asistencia de mucho público se celebró 
en el Auditorium, de nuestra ciudad, su 
temporada de Opera, por la formidable 
Compañía del Teatro Nacional de Ope-
ra de la Ciudad de Rijeka, coros, ba-
llet, cantantes, regidor de escena, direc-
tores, concertadores. Un gran espectá-
culo que conquistó la atención y admi-
ración de todo el público de Palma, sien-
do el espectáculo muy difícil de olvi-
dar. 
* También Palma fue sede del X X Con-
greso Internacional de "Las Llaves de 
Oro", que por primera vez se celebró en 
la Isla, siendo elegido nuevo presidente 
internacional de "Las Llaves de Oro" 
Mister Burdeprón, que textualmente tras 
ser elegido entre otras palabras dijo: 
"El congreso celebrado en Palma, ha si-
do el mejor organizado y el más per-
fecto de todos, asimismo fue otorgado 
el premio a la constancia profesional a 
don José Mari (que lleva 35 años de 
oficio), para todos nuestra felicitación. 
* Tomó posesión de su cargo como de-
legado Provincial de Educación Física 
y Deportes, don Miguel Garau Gárbo-
li eli, finalizado el acto el nuevo delega-
do Provincial, fue felicitado efusiva-
mente por todos los presentes, felicita-
ción a la que unimos la nuestra muy 
cordial, deseándole y augurándole toda 
clase de éxito. 
* Finalizó la Operación Abuelo de Ba-
leares 1972, y en la que fueron elegidos 
don Juan Garau Ferragut de, 104 
.años, y doña Micaela Adrover Ciar de 
105 años, ambos gozan de una perfec-
ta salud, don Juan fuma, bebe y come 
todo cuanto se le apetece, mientras do-
ña Micaela, la gran ilusión de su vida 
es aparecer ante lus cámaras de Tele-
visión, cosa que ya puede dar por se-
guro, ya que dichas cámaras estarán en 
su casa para ofrecer a todos los teles-
pectadores de España, una entrevista y 
así habrá podido cumplir el gran deseo 
de su vida, felicidades a esta pareja de 
"Abuelos de Baleares 1072" y para mu-
chos años. 
* Con motivo de la celebración del 
"Dijous Bó, el Club de Automóviles An-
tiguos de nuestra ciudad, celebró un 
rallye Palma - Inca, con la participa-
ción de 28 coches que salieron a las í) 
de la mañana de la calle Vía Alema-
nia en dirección a Inca, los Automóviles 
más antiguos que participaron en la 
carrera fueron un Renault del año 1908, 
un Hispano Suiza, Fiat, Citroën, com-
pusieron la vistosa carabana. En Pal-
ma la afición por estas antiguas máqui-
nas (Camp) crece. El club amigos de 
Automóviles Antiguos fundado escasa-
mente hace un año, cuenta ya con cua-
renta socios, participando en los rallyes 
(pío so organizan anualmente en Ma-
llorca y también en la península ga-
nando premios tan importantes como el 
primer premio de la I X Caravana inter-
nacional de coches Vetustos de este año 
en Gerona, con un Lancia Lambba 1925 
propiedad do don Antonio Vicens, vice-
presidente del Club. 
* Finalmente este Corresponsal desea 
a todos los lectores do P A R I S - B A L E A -
RES y amigos, unas felices Fiestas de 
Navidad y un próspero y venturoso año 
nuevo 1973. 
S. Gelabert 
A L A R O 
* Sabemos de las constantes inquietu-
des de nuestro Consistorio, tanto por lo 
que a Enseñanza se refiere, como por las 
servicios de la población. Nos consta 
que se hallan muy avanzadasñ las ges-
tiones para adquisición de terrenos pa-
ra ampliación del Grupo Escolar y que 
por los servicios técnicos, se ha conce-
dido al Ayuntamiento la ayuda solici-
tada para la construcción del alcanta-
rillado, en las calles y zonas que toda-
vía no tienen este servicio. Ello nos 
congratula de veras, pero desearíamos 
se diera más rapidez a la tramitación 
de los correspondientes expedientes, 
viéndose la realización de las obras, 
cuanto antes. 
* En nuestro pueblo como en el resto 
de España, se realizó el Censo Agrario 
1972, formulándose las declaraciones de 
explotación agrícola y ganaderas, en 
los bajos del Ayuntamiento, calle Gral. 
Franco, 1 todos los días laborables, así 
mismo se recordó en su momento opor-
tuno la obligntoridad de formular los 
cuestionarios, a todos los propietarios 
arrendatarios o aparceros de fincas rús-
ticas, de extención superior a medio 
cortón. Terminando el plazo de dichas 
declaraciones el 30 del pasado mes, a lo 
cual esperamos que todos nuestros ve-
cinos hayan correspondido a tal llama-
miento de declaración. 
Marcelino Navarro 
A R T A 
* Juan Ginard era conocido desde 
siempre por su dominio del arte musi-
cal, especialmente de la técnica del 
violin. Pues bien, cuando todos le tenía-
mos clasificado simplemente como mú-
sico, recibimos la sorpresa de su ele-
monto está en el arte de la forja del 
hierro. 
Generalmente, mármol, madera, ba-
rro o bronce fundido es lo que se em-
plea para la escultura clásica. Pero 
Juan Ginard la hace más difícil, por-
que solo emplea hierro dulce, i Y nada 
de fundidos ! ¡ A mano ! Tal es la fi-
gura que presentamos, nadie ignora la 
dureza de este material, que es el (pie 
monos so presta a esta clase de mode-
lado pero lo que si ignorábamos era la 
gran pericia de este escultor que pre-
sentó la última de sus obras. 
* Habrá monumento. Nos han dicho. 
eS ha encargado dei boceto el escultor 
Pedro Ferer Pujol. Una casa de pres-
tigio realizará la fundición en bronce. 
El presupuesto de fundición asciende a 
unas 80 mil pesetas, aparte de éste, el 
pie, un pedestal de la inimitable piedra 
de caramelo de las canteras de Arta, la 
misma del camerino de la Virgen de 
San Salvador. 
* 101 retraso del Homenaje al venera-
bla Maestro se debe a que nuestro pue-
blo emprende con mucha calma todas 
las cosas, especialmente cuando se tra-
ta de cultura. Pero este homenaje se ce-
lebrará, porque los ex-alumnos lo que-
remos y don Andrés se lo merece. 
A L G A I D A 
* Tuvo lugar en nuestra villa, la 
anunciada excursión al castell de Ala-
rá, organizada por la Delegación de Al-
gaida de L'Obre Cultural Balear. Poco 
después de las ocho de la mañana la pla-
za de la Villa se veía concurrida por un 
grupo de jóvenes excursionistas anima-
dos ante la perceptiva de un espléndido 
día que iban a disfrutar juntos, la bo-
nita excursión fue un éxito en todos sus 
aspectos. 
* Falleció en Algaida, tras rápida en-
fermedad, cuando contaba con 70 años 
de edad don Bernardo Capellà Llom-
part (propietario del café Ca'n Mulet). 
E. P. D. y reciban sus desconsolados fa-
miliares nuestro más sentido pésame. 
Juan 
A N D R A I T X 
* La primera semana de desviación 
(por nuestra latitud ha sido una noti-
cia muy catastrófica), de nuestra ca-
rretera General que nos lleva n Palma, 
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con motivo de las obras "des coll d'en 
Goi'bio", la circulación por el tramo 
Paguera - Capdellá, o viceversa, no po-
día ser más caótica, satírica y, con sus 
ribetes de dramatismo. A todos ha es-
trañado que se ciere el paso a una ruta 
de tanta afluencia como la nuestra, y 
se abre para solucionar el problema cir-
culatorio, una carretera Comarcal sin 
las debidas reformas y señalizaciones 
que la densidad de vehículos pesados y 
turísticos requiera. Amén, de la necesi-
dad permanente de agentes que la con-
trolen. La falta de una cosa y la otra, 
ha hecho que en estos últimos días (aho-
ra parece que se ha instalado un se-
máforo), se ha taponado en distintos 
tramos estrechos y peligrosos la circu-
lación, haciendo acumular infinidades 
de coches de todas las clases, retrasan-
do el horario previsto de los autocares 
del servicio público. Algunos vehículos 
han ido a parar en la cuneta, otros han 
salido cou rozaduras y abolladuras, in-
cluso en más de una ocasión se ha lle-
gado entre conductores a las manos. Los 
comentarios son para todos los gustos, 
y los conductores de autocares y ca-
miones ponen el grito en el cielo. Hay 
que verlo para creerlo. La vida tiene 
a veces, estos sinsabores. 
* Un Capdellá se puede desviarse, ha-
cia Andraitx por "Es coll de n'Esteve", 
y es lo que hacen los turismos que vie-
nen a nuestra localidad, no es aconse-
jable para camiones y autocares. Esta 
carretera también es estrecha y carece, 
a pesar de sus curvas, de toda clase de 
señalización, (las rutas comarcales pa-
rece que todas adolecen de este mal) lo 
que hace que la circulación vaya a pa-
so de tortuga. 
* Y si alguna cosa faltase al caos, 
nuestro Ayuntamiento, que últimamente 
ha puesto discos en nuestra localidad 
basta en el portal del cementerio, se 
ha olvidado del "barrio de Sa Coma". 
Como si no tuviesen derecho a ello una 
comunidad de trescientas almas, del to-
do marginadas ya por muchos concep-
tos. Pues bien, antes cada sesenta mi-
nutos pasaba un coche, ahora con el 
desvío, pasan sesenta coches cada mi-
nuto. El barrio está en una pendiente 
que se presta a la velocidad, como se 
carece de la falta total de discos que 
señalen las normas al paso de unas ca-
lles habitadas, el peligroso en el citado 
barrio ha aumentado por sus moradores 
al máximo ¿qué contesta a ello el Ayun-
tamiento? Es necesaria la instalación 
de discos... 
! 
* Continúa sin verse con claridad y 
nitidez la televisión en nuestra Villa. 
Las causas son archisabidas, ya que en 
no pocos comentarios hemos explicado 
este problema que tiene planteado nues-
tro pueblo y que nadie ha querido ha-
cerse cargos de dichas deficiencias ya 
que los costes de la reparación para 
subsanar dichas deficiencias aún muy 
elevadas y la mitad de propietarios de 
televisión se negaron rotundamente a 
aportar su granito de arena para tal 
mejora y arreglo del actual repetidor de 
"Son Orlandis". Se ha rumoreado que 
con este nuevo y potente repetidor que 
se está montando en Alfabia, la mayo-
ría de pueblos de Mallorca se podrán 
servir de él, cosa que de verdad nos 
alegraríamos, si en estos pueblos estu-
viera Andraitx, porque sino mal vemos 
el asunto de que algún día podamos ver 
definitivamente sin obstáculos ni inter-
ferencias la televisión en nuestra Villa. 
* Por necesarias circunstancias que 
afectan a la vida escolar y a la segu-
ridad de los niños, agradeceríamos a 
nuestras Autoridades, que se mandara 
U)i municipal, en las horas punta de en-
trada y sulida de clase, en la Av . Gral. 
Franco y calles Comandante Llobera y 
Conde Sallent, para dirigir el tránsito 
en las calles citadas por donde circulan 
los niños de nuestros centros escolares, 
para evitar así posibles accidentes. 
* Una noticia que sin duda alguna 
alegrará mucho a todos los amantes de 
la literatura andritxola, es la grata vi-
sita que hemos tenido, de nuestro buen 
amigo Gabriel Tomás, el cual nos ha 
comunicado que su galardonada novela 
titulada "Corbs Afemegasts", que ob-
tuvo el primer premio del pasado Ciu-
dad de Palma 1970, está a punto de 
ver la luz, cosa que nos alegraría mu-
cho que dicha obra, ingresara a nuestra 
modesta librería, esta próxima fiesta de 
los reyes, así mismo nos comunicó que 
está preparando un nuevo libro, cosa 
que nos alegra mucho, felicidades ami-
go Gabriel. 
* Tras los trabajos intensos realizados 
por la Compañía Telefónica que está 
desarrollando en nuestra comarca y en 
la nueva central automática de nuestro 
puerto, parece que está tocando ya a su 
fin ya que al parecer estas nuevas y 
modernas instalaciones se esperan que 
serán inauguradas dentro los primeros 
meses del año, cosa que nos alegra mu-
cho. 
* Regresaron de su viaje de Lourdes 
y diversas ciudades francesas y españo-
las nuestros amigos los esposos don Ga-
briel Jofre y doña Cati Martí, acom-
pañados de su simpático hijito Guiller-
* También de Lourdes y diversas ciu-
dades españolas y francesas, regresó 
nuestro buen amigo don Jaime Gelabert 
Palmer. 
* Ha sido felizmente intervenida en 
una operación quirúrgica en la Clínica 
Miramar, doña Margarita Enseñat (de 
Ca s'Escolà), a la cual deseamos un 
pronto y total restablecimiento. 
* Se ha visto alegrado el hogar de 
nuestros amigos los esposos don Barto-
lomé Bisbal y D . a Dolores Miranda, con 
el nacimiento de una hermosa niña, re-
ciban los nuevos papas y abuelos nues-
tra más sincera felicitación. 
* Falleció en nuestra villa don Juan 
Bonet, hondo sentimiento causó su 
muerte por ser en vida una persona 
muy querida y popular en nuestro case-
río de Sa Coma E.P.D. el finado y re-
ciba su hijo Gaspar y demás familiares 
nuestro más sentido pésame. 
* Fue inaugurada en la céntrica ca-
lle 19 de julio de nuestra villa una mo-
derna y elegante (Boutique), que lleva 
el nombre de "Creaciones Simó", pro-
piedad de nuestras amigas las herma-
nas Juana y Margarita Simó, a quienes 
felicitamos eordialmente y les deseamos 
muchos éxitos al frente de este bonito 
negocio en nuestro pueblo. 
* Regresaron a nuestra villa, tras ha-
berse sometido a una intervención qui-
rúrgica en el Instituto Policlíuico Pla-
tón, de Barcelona, nuestros amigos (Ca-
dets), D. Miguel Jofre Pallicer y su se-
ñora esposa D . a Juana Ana Palmer 
Alemany, propietarios de la pastelería 
"Ca'n Nadal", a los cuales deseamos 
una rápida y total restabilidad. 
Copro 
B I N I S A L E M 
* Los cazadores de Binisalem, no sa-
len de su asombro al leer en los dia-
rios que este año son muy abundantes 
los tordos en Mallorca cuando ellos 
a costa de mucho correr y madrugar ape-
nas si cazan algún que otro torzal. En 
cuanto a las suculentas setas sí que las 
hay, pues en Binisalem los domingos en 
el mercado las hay (cosa poco usual) 
porc a precios prohibitivos que oscilan 
entre las cuatrocientas y las quinientas 
pesetas el kilo. 
* Se ha visto alegrado el hogar de 
nuestros amigos don Antonio Rotger y 
doña Ana María del Roscario Martínez, 
con el nacimiento de un robusto varón 
que recibirá en la pila bautismal el 
nombre de Antonio, reciban los nuevos 
pnpás nuestra más cordial enhorabuena. 
* También con el nacimiento de un ro-
busto varón se ha visto alegrado el ho-
gar de los esposos don Federico Moróte 
y doña Teresa Reus, que se le impon-
drá el nombre de Ramón, reciban los 
venturosos papas nuestra felicitación. 
* Acusamos recibo de la invitación 
que nos ha sido hecha por la Escuela 
Nacional Graduada Mixta de Inca para 
asistir al tercer Concurso de Coros es-
colares que se celebrará con motivo de 
la Navidad, y patrocinado por el Mag-
nífico Ayuntamiento de Inca y con la 
colaboración de la Caja de Pensiones 
y la entidad Monte de Piedad. Tene-
mos entendido que un coro de Binisa-
lem, dirigido por el Maestro D. Balta-
sar Bibiloni, tomará parte en el mag-
nífico concurso. Gracias por ln aten-
ción tenida con este corresponsal. 
* Tras una traidora enfermedad, fa-
lleció on nuestro pueblo cuando contaba 
49 años de edad D. Juan Rosselló Eu-
groñat E.P.D. y reciba su desconsola-
da esposa y demás familia nuestro más 
sentido pésame. 
* Serían las 4'30 de la tarde del pasado 
día 0 de noviembre, cuando uuos obre-
ros que se hallaban trabajando en unas 
obras de construcción, y sin poder pre-
cisar lus causas un lienzo de pared se 
derrumbó cayendo sobre el obrero Gi-
nés Moróte Carreño causándole heri-
das de tal gravedad que a pesar de la 
gran rapidez en que fue atendido, fa-
lleció al poco tiempo de llegar n una 
clínica de Palma. La noticia corrió con 
rapidez causando gran consternación en 
el pueblo, por lu estima en que era te-
nido el infortunado obrero.D.E.P. el ami-
go Ginés, y reciban sus familiares nues-
tro más sentido pésame. 
Juan Martí 
C A M P A N E T 
* Un grupo de campnnctenses estu-
vieron, en el Monasterio de Lluch, con 
motivo de la celebración de la "Ultreya 
Internacional de Cursillos do Cristian-
dad" quedando gratamente impresiona-
dos de la misma. 
* Siguiendo la pauta que se ha mar-
vieron en el Monasterio do Lluch, con 
Cultural, el pasado día 4 de noviembre, 
se proyectó en el salón do la Sala de 
Audiciones "Bernat Sales" la anuncia-
da proyección de una colección de dia-
positivas sobre la pintura impresionis-
ta. Cuadros de Monet, Cézanne, de Lau-
trec, de Gauguin, do Renoir, de Van 
Gog y otros, siendo muy admirados por 
el selecto público que llenaba ln sala. 
M A L L O R C A . . . 
Vd. seguramente ha pensado alguna vez donde pasar sus 
fines de semana (o sus vacaciones) en un lugar sano, tranquilo 
y pintoresco y este lugar podría ser... 
S A N T E L M O 
A l lado del mar, frondoso pinar y frente a la Dragonera. 
La nueva Urbanización le ofrece ahora la oportunidad de 
adquirir: , 
Solares de unos 400 m2. a 650 pesetas m2. 
Apartamentos de 1 y 2 dormitorios desde 500.000 pesetas 
Chalets de 2 y 3 dormitorios desde 1.400.000 pesetas 
Facilidades de Pago 
Imnobiliaria VICH Informes: «vi l la Catalina» 
Plaza Gomila Diariamente incluso domingos 
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* Campanet , desde hace mucho t iem-
po, y gracias a unas personas que se 
entregan a el lo con una total dedica-
ción, ha respondido siempre a la lla-
mada de lus Mis iones . A ñ o tras uño, 
van superándose lus recaudaciones de 
lus colectas que para este fin se orga-
nizan en nuestra v i l la . H o g a ñ o no podía 
ser una excepción y con lus 25.353 pts. 
recaudadus también se hn superado la 
del 71 . 
* Se encuentra aquejada por una gra-
ve enfermedad doña Magda lena Reines, 
también se encuentra internuda en la 
residencia sanitaria de " S o n Dure ta" , 
el joven D . Sebastián A r r o m . H a am-
bos les deseamos un pronto y total res-
tablecimiento. 
Río 
C A L A R A T J A D A 
* L o s esposos D . A n t o n i o N a d a l y 
doña Francisca Gelaber t han cumplido 
su pr imer cuar to de s iglo mat r imonia l . 
Ve in t i c inco
 t años compar t iéndolo todo, 
bien merecen una celebración. Y eso es 
lo que hace precisamente este feliz ma-
t r imonio , festejar estos cinco lustros 
plagados de recuerdos y añoranzns, y 
lo que es más importante , l lenos de es-
peranza y de renovadns ilusiones pnrn 
el futuro. Noso t ros les deseamos fer-
vientemente que esta fecha les huya 
l lenado de felicidad y que dentro de 
otros veint ic inco unos podamos escribir 
el comentai-io de sus Bodas de Oro . 
Enhorabuena. 
C I U D A D E L A 
* E l P o l í g o n o Indus t r ia l de Ciudade-
la, es ya una verdadera realidad. E n 
fechas breves, darán comienzo sus obras 
de infraestructura, las cuales t ienen 
que estar terminadas dentro de un año, 
exuctnmente el 14 de noviembre de 1973. 
A par t i r del mes en curso, los industria-
les y comerciantes podrán adquir i r te-
rrenos cuyo prec io ha sido est ipulado 
a 390 ptas. es me t ro cuadrado. Inc luyen-
do en el mismo todos los servicios de 
infraestructura, como asfal to de viales, 
serv ic io de agua, a lcantar i l lado, elec-
tr icidad, tanto pública como privada, 
fuerza motr iz y aceras. 
* Es t e pasudo mes, v i s i tó M e n o r c a 
por pr imera vez el nuevo Gobernador 
C i v i l de la P rov inc i a , E x c m o . Señor 
D . En r ique R a m o s Fernández , la v i -
sita del nuevo Gobernador C i v i l y Je-
fe P r o v i n c i a l del Mov imien to , fue muy 
favorablemente comentada en nuestra 
Isla , y tanto la prensa como la radio 
recogieron los actos desarrollados con 
especial atención a tan i lustre visi-
tante. 
Margarita 
C A ' N P I C A F O R T 
* A s í de autént ico éx i to cal i f icamos 
el desarrol lo del segundo T o r n e o Upen 
Internacional de A j e d r e z . A los patro-
cinadores, el Magnífico A y u n t a m i e n t o 
de Santa Marga r i t a , a la Asoc iac ión de 
propietar ios y residentes, u los organi-
zadores T rac to re s Goldine y dirección 
H o t e l E x a g ó n nuestra más cordial en-
horabuena y el deseo de ver la tercera 
edición. 
C A P D E P E R A 
* E n la H e r m a n d a d Sindical de La-
bradores nos informan sobre la cele-
bración del cursi l lo de tractoristas cu-
yas clases se v ieron muy concuridas de 
alumnos, especialmente de personal j o -
ven lo que ofreció un esperanzador por-
venir pura el campo mal lorquín . E l 
Pres idente de la En t idad mencionada 
y también t imonel de la comisión pro 
certámenes provincia les en la semana 
de San I s id ro L a b r a d o r nos informa 
del pa t roc in io a cargo de la f i rma co-
mercial de bebidas refrescantes Juan 
F e r r e r Co l l . 
* E n la residencia sanitaria de Son 
Dure ta han sido fe l izmente in terveni-
dos los t rabajadores D . V icen t e Gran 
Muntane r y D . Sebastián N e b o t P r a t s , 
a los cuales les deseamos un ráp ido y 
total restablecimiento. 
* B a j o el t í tu lo de "Cala Gn t" , tugar 
conocido y popular izado por cuantos 
art is tas han vis i tado el levante mal lor-
quín, ha edi tado su pr imer l ibro, el guio-
nista de "Cr i s t o en casa", emisión ra-
diofónica, nuestro paisano y amigo don 
L o r e n z o T o u s Mussnnet. Lus i lustracio-
nes gráf icas , obras de D . Gabr ie l P l a -
quer y del p rop io autor han sido esco-
gidas entre las fo tograf ías presentadas 
en el cer tamen provinc ia l " S a n I s id ro 
L a b r a d o r " . Desde estas columnas agra-
decemos lu delicadeza del amigo T o u s 
al dedicarnos un ejemplar de estas con-
ferencias. 
* Fa l l ec ió en nuestra v i l la cuando con-
tuba con 83 aos de edad, Sor L i b é -
rate, Coloma Duran Moragues E . P . D . 
y reciban sus fami l ia res nuestro más 
sentido pésame. 
T A A 
E S T E L L E N C H S 
* O B R A S M U N I C I P A L E S . — S e es-
tán uct ivaudo aunque con lenti tud, las 
reparaciones de los daños causados poi-
lu tromba de agua del septiembre de 
1971, en vins y caminos públicos, sub-
vencionadas en parte , por Organismos 
Ofic ia les y conforme a esta " a c t i v i d a d " 
se presupone si t e rminarán a pr incipios 
del segundo semestre de 1973, como 
debiera ser, porque algunas son nece-
sar iamente aprovechables por los resi-
dentes veraniegos, turistas y vecinos de 
esta población. 
E n cuanto a la ya cacareada carre-
tera hacia la playa, se encendió la luz 
roja y no aparece alguien que se decida 
a desconectarla mientras de tanto en 
tanto, bla, bla, b la . . . 
* D I A D E L D O L O R . — C o n la bri-
l lantez acostumbrada, organizados poi-
lu Jefatura L o c u l del M o v i m i e n t o , se 
celebraron los actos conmemora t ivos del 
" D í a del D o l o r " , M i s a en sufragio de 
José A n t o n i o y Cuidos por la Pa t r i a , 
que tuvo lugar en la P a r r o q u i a l iglesia 
de esta viUa, presidida por el Sr . A l -
calde y Jefe L o c a l del M o v i m i e n t o don 
Gabr ie l A l e m a n y B a u z a con la asisten-
cia de la Corporac ión M u n i c i p a l en 
P leno , Consejo L o c a l del M o v i m i e n t o , 
Cuerpo de la Guardin C i v i l , Organismos 
oficiales y numeroso público. F ina l i za -
da, se t ras ladaron u la Salu Capi tu lar 
de lu Cusa Consis tor ia l y en acción con-
memora t iva se dio lectura al tes tamento 
de José A n t o n i o , canto de Cura al Sol 
y cerrándose el acto con v i v a s a F r a n c o 
y a Espnña. 
* N O C H E B U E N A . — D e s d e la segun-
da decena del presente mes de noviem-
bre la muchachada de esta v i l la procede 
u la ueumulación de troncos, maderas 
y ramas destinadns a la anunl e histó-
rica " G r a n f o g a t a " de Nochebuena. E s -
tu foga ta const i tuye el centro de todas 
las manifestaciones de nlegría y j o lgo r io 
que exter ior izan canutos famil iares , 
amigos y vis i tantes que se hallan en la 
población, que t ienen lugar hasta la 
apar ic ión del Sol de Navidad. 
L a muchachada ya disfruta de la 
alegría del N a c i m i e n t o de Jesús mes y 
medio antes de su fecha y observándo-
los nos hacen par t íc ipes de su gozo . 
Bendi tos sean. 
* M A T R I M O N I O — E n la P a r r o q u i a 
de San Juan Baut i s ta de esta v i l la , se 
unieron en enlace mat r imonia l , los j ó -
venes D . Manue l O l i v a Sánchez y la 
bella señorita M a r í a del P i l a r Sánchez 
H e r r a n z . 
Bend i jo la unión y celebró la misa, 
el R v d o . P á r r o c o D . Jorge M o r e y Ba-
laguer y apadr inaron a los novios sus 
respect ivos padres J. A n t o n i o Oliva, 
O l v i d o Sánchez Sánchez y V i c t o r i o San-
hez M a r t í n y F e l i p a H e r r a n z G i l . 
F i r m a r o n el acta como testigos por 
par te del novio : D . Manue l Martínez 
Hernández y sus hermanos José y Satín-
Ol iva Sánchez y de la novia sus herma-
nos Pau l ino , L u i s y José Sánchez He-
rranz. 
Una vez concluida lu función reli-
giosa, se trasladaron al H o t e l Maristel 
donde fueron los asistentes agasajados 
con un exquis i to a lmuerzo. 
L o s novios a quienes deseamos felici-
dades durante su luna de miel y larga 
vidu en su nuevo estodo, salieron de 
v ia je de bodas. 
F E L A N I T X 
* Organ izado por el Cent ro de A r t e y 
Cultura, han sido montadas en Son 
l ' rohens de Sa F o n t . Cusal de Cultura 
de Fe lan i tx , una copiosa exposición de 
fo tograf ías ha j o el t í tu lo de " P r e m i o 
N e g t o 1970". E n total f iguran 192 obra» 
que pertenecen u diferentes autores. La 
mayor ía de exposi tores pertenecen a 
distintas usociuciones catalanas, aún 
que están presentes obras de entidades 
fo tográf icas del resto de la península. 
* Coincidiendo con el I I I Encuentro 
Mund ia l de Di r igen tes de Cursi l los de 
Cris t iandad, celebrado en P a l m a , estu-
vo en nuestra ciudad el D r . Juan Her-
ías, ant iguo obispo de Ma l lo r ca y uc-
tual de Ciudad R e a l , acompañado del 
canónigo felunigense D . Ba r to lomé Mi-
quel. 
* Es tamos en t iempo de "Matances" . 
L a verdad es que las costumbres van 
perdiendo mucha fuerza y a este puso 
quedará como un recuerdo folklór ico. 
I B I Z A 
* T u v o lugar en nuestra Isla , la inau-
guración de la ermita er igida en la co-
lina ibicenca denominada " R o q u e s al-
tes", que recuerda la catástrofe aérea 
al l í acaecida el día 7 de enero del co-
r r iente uño, en la que hallaron la muer-
te 104 personas, entre las que figuraban 
var ios vecinos ibiceucos. Con esta obra 
queda plasmada la in ic ia t iva dada a 
conocer en su día y tan favorablemente 
acogidn por toda Ib iza , ya que el costo 
ha sido sufragado por suscripción po-
pular, de dejar un recuerdo rel igioso y 
de permanente condolencia por las víc-
t imas habidas en el accidente. B a j o la 
abierta capil la , un a l ta r y una cruz, 
T a m b i é n una lápida en la que se han 
inscri to los nombres y apel l idos de cuan-
tos perdieron la v ida . 
Bend i jo la e rmi ta el Obispo de Ibiza, 
D r . P l a n a s Muntaner , asist iendo nsi-
íninno el Obispo auxi l i a r de Ib i za y A d -
minis t rador A p o s t ó l i c o de Mal lorca , 
Monseñor Ubeda, asist ieron al acto, en 
representación del M i n i s t r o del A i r e , el 
Genera l Jefe del Sector A é r e o , señor 
L ó p e z Suez, todas las autoridades in-
sulares, nlgunas en representación de 
C O N F I T E R I A 
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las respectivas provincias y numerosas 
personalidades, entre las que figuraba 
el Alcalde de Valencia, especialmente 
invitado y desplazado, dado que el avión 
siniestrado viajaban numerosos obre-
ros valencianos del ramo de la construc-
ción que, tras pasar con sus familiares 
en la península las fiestas navideñas, 
se reintegraban al trabajo de Ibiza. 
Aún cuando las condiciones climatoló-
gicas no fueron muy favorables, asistió 
gran cantidad de público que reiteró 
su condolencia a los familiares de algu-
nas de las víctimas que hicieron acto de 
presencia. 
I N C A 
* Nuestra ciudad celebró por todo lo 
alto su tradicional "Dijous Bo", con-
curridísimas se vieron nuestras calles 
de gente de toda la Isla que en este 
día nos visitaron y saborearon nuestros 
típicos y exquisitos platos inqueros, en-
tre los numerosos actos programados 
cabe destacar los actos culturales, re-
ligiosos, festivales, exposiciones y de-
portes que este año coincidía con las 
Bodas de Oro del histórico C.D. Cons-
tancia de Inca, desde estas columnas 
queremos hacer llegar a los organiza-
dores de esta tradicional jornada nues-
tra felicitación por el éxito alcanzado 
y de que verdad supera todas las edi-
ciones anteriores. 
* En Palma ha sido intervenido qui-
rúrgicamente el joven D. Juan Perelló 
Ramis, a quien deseamos un pronto y 
rápido restablecimiento. 
* Son muchos los inquenses que dia-
riamente y especialmente los sábados y 
domingos .salen a la caza del tordo. Pa-
rece que vale la pena madrugar pues 
nos contaba un cazador que (lías pasa-
dos consiguió 38 piezas, ya sabemos 
que todos los cazadores exageran pero 
de todas formas ¿no está nada mal? 
Manuel N . 
L L U C H M A Y O R 
* Con motivo de las próximas Navi-
dades que a marchas rápidas se acer-
can, el Ayuntamiento está ultimando un 
programa de actos navideos en colabo-
ración con nuestras entidades Baucarias 
y de ahorros y que no tienen otro fin 
que contribuir a la alegría de grandes 
y pequeños y hacer las fiestas más agra-
dables, pues las jornadas de Jesús Niño, 
llevan entrañablemente unido uu anhelo 
de paz y fraternidad humana. 
* Falleció en nuestra ciudad, tras do-
lorosa y larga enfermedad doña Juana 
M . a Servera Salva E. P. D. y reciban 
sus familiares nuestro sentido pésame. 
* Falleció en Palma, habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica don Bartolomé Roca Rubí, 
propietario del Bar Roca, E.P.D. y re-
ciban sus familiares nuestro más sen-
tido pésame. 
MURO 
* El Delegado de Ajedrez en Muro don 
Gabriel I'lomer, hizo entrega a la Es-
cuela Graduada Mixta (Ocho grados) 
en la que se imparte enseanza General 
Básica, de dos tableros de ajedrez y 
cuatro cartillas de iniciación al juego, 
en nombre de la Delegación Balear. 
Recibió el obsequio el Director del Co-
legio don Bartolomé Nadal y agrade-
ció la deferencia que se había tenido en 
el centro. 
i 
* Ha terminado la carrera de Licen-
ciada en Farmacia, la Srta. María A . 
Sabater Molinas, nuestra enhorabuena. 
* Falleció en Muro a la edad de 71 
años doña Rafaela Serra, E.P.D. y re-
ciban sus familiares nuestro más sen-
tido pésame. 
M A N A C O R 
* El Gobernador Civil y Jefe Provin-
cial del Movimiento D. Enrique Ra-
mos Fernández, realizó su primera vi-
sita a Manacor, en su recorrido, visitó 
las obras del nuevo instituto, Club Náu-
tico de Porto Cristo y solares del P. 
Municipal, así mismo el alcalde presen-
tó a las Autoridades, exhaustivo infor-
me de realizaciones y proyectos de la 
ciudad. 
* "S'Alicorn" vuelve a las andadas, en 
este caso unas andadas del todo elogio-
sas. Hacía tiempo que no se habría es-
ta galería de exposiciones y lo hizo días 
atrás con una interesante exposición 
del pintor J. Gustavo. Gustavo. No es la 
primera vez que expone en "S'Alicorn", 
no obstante en esta ocasión expone el 
resultado de sus últimos trabajos. La 
exposición permaneció abierta al pú-
blico todo el mes, con asistencia masiva 
a la misma. 
Alfonso Puerto 
M O N T U I R I 
* Nuestra villa entregó el titulo de 
Hijo Adoptivo de Montuiri a D. Pláci-
do Alvarez Buylla, ex-Gobernador Civil 
y Jefe Provincial del Movimiento de 
Baleares, asistieron al acto las prime-
ras Autoridades, encabezadas por el 
Gobernador Civil y Jefe Provincial, don 
Enrique Rumos Fernández, que pronun-
ció un brillantísimo discurso. 
M A H O N 
* Falta todavía más de un mes y me-
dio para Enero y nuestro dinámico 
ayuntamiento ya ha afrontado el pro-
grama a cumplir dentro de la "Semana 
Literaria", prevista para tal mes. La 
primera noticia que de ella tenemos no 
puede ser más esperanzádora —tanto, 
que uos atrevemos a calificarla de sen-
sacional— el Sr. Fraga lribarne, Ex-
ministro de Información y Turismo, ha 
aceptado la invitación que le formulara 
nuestro Alculde, Sr. Timoner, para pro-
nuuciar una conferencia en nuestra ciu-
dad. Esta noticia que ha sido acogida 
con el natural júbilo, esperamos poder-
la ampliar en nuestra propia informa-
ción. 
* Dos grupos financieros internaciona-
les han mostrado vivo interés por el 
puerto deportivo que según los proyec-
tos iniciales, debería emplazarse en "Ca-
la Rata". Se espera con ilusión que es-
ta tentativa sea definitiva y pueda lle-
varse a cabo por fin el añorado pro-
yecto que, sin duda, ha de dar un nue-
vo impulso a nuestra economía turís-
tica. 
M A R I A DE L A S A L U D 
* En el homenaje que se tributó a ni-
vel provincial a los octogenarios, nues-
tra localidad estuvo representada por 
D. Bartolomé Mas Susama, a quien 
acompañaron nuestro alcalde, D. Simón 
Garau y el delegado de la Caja de Aho-
rros, D. Bartolomé Inglada. 
* Víctima de una larga enfermedad 
falleció en nuestra villa D. Juan Fons 
Carbonell. A l elevar una oración por su 
eterno descanso, enviamos a sus fami-
liares nuestro más sentido pésame. 
J. Llompart 
P O R R E R A S 
* Llegó para el ganado de cerda una 
de las terribles enfermedades, que ha 
puesto en zozobra a los criaderos de 
tan sabroso artiodáctilo, y que consti-
tuía una hucha para el mediano y ma-
yor campesino, lastima que otra vez 
nos haya llegado esta llamada "Peste 
Porcina". 
* Se unieron en el santo lazo matrimo-
nial, el pasado mes de octubre, D. Se-
bastián Mari Mari con la simpática se-
ñorita Muría Forteza Bonnín, así mis-
mo se unieron eii el lazo matrimonial 
nuestros amigos D. Bernardo Mezquidu 
G ornais cou ln señorita Francisca Rigo 
Noguera. Reciban los nuevos esposos 
nuestra cordial enhorabuena. 
* Fallecieron en Porreras, doña María 
Riera Maternales cuando contaba con 
72 años de edad, D. Sebastián Lliteras 
Mora de 81 años, D . a Catalina Meliá 
Sastre de 72 años 1). Juan Oliver Arti-
gues (le 78 y 1). Clemente Mora Serra 
(le 70. F. P. D. y reciban sus familiares 
nuestro más sentido pésame. 
P O L L E N S A 
* Con la remarcable animación, buen 
ambiente y tiempo espléndido, Pollen-
sa ha celebrado sus ferias anuales. Ju-
guetes, turrones, tenderetes, juegos in-
fantiles, libros, maquinaria, automóvi-
les, tómbolas, todo ha sido de fiesta y 
ha dado esa nota de fiesta propia (le 
los días de feria que alegran y regocijan. 
* Ante numerosa concurrencia el pa-
dre D. Tomás Feliu, S..I. pronunció en 
el Salón Teatro del Club Pollensa, una 
interesantísima conferencia sobre el te-
ma : "Trairi, un Brasil desconocido", 
que ilustró con la proyección de una 
importante colección (le diapositivas en 
color. 
S A N T A M A R G A R I T A 
* La suerte del fútbol ha llegado eu 
nuestra villa, con las manos llenas. El 
cuerno de la abundancia de las quinie-
las ha soltado el chorro de sus millones 
sobre el pueblo de Santa Margarita en 
la persona (le un modesto vecino de es-
ta villa, llamado D. Pedro Estelrich 
Bassa de 30 años de edad, que truba-
jaba de pulidor de baldosas, es soltero 
y vive con sus padres, al cual le han 
tocado al acertar un 14, dos treces y 
uu doce, la bonita suma de más de trein-
ta y seis millones de pesetas, con esto 
cabe decir que la alegría de nuestro ve-
cino es grande y que toda Santa Mar-
garita lo celebra, enhorabuena amigo 
millonario. 
S 'ARRACO 
* Se ha formado en nuestro pueblo, 
una Asociación de Cazadores del Coto 
"Sa Pineta", la cual estará regida por 
los siguientes señores : Presidente don 
Bartolomé Vich, Vice-presidente don 
Guillermo Barceló, Secretario D. Matías 
Ferrá, Tesorero D. Pedro Alemany y 
los vocales D. Jnnn Borras, D. Jaime 
Alemany y D. José Monserrat. 
Mucho nos alegramos de que por fin 
S'Arracó, pueda contar con una Asocia-
ción propia de Cuzadores, asimismo de-
seamos a todos sus dirigentes muchos 
éxitos al frente de sus tareas encomen-
dadas. 
* También nuestra juventud, ha for-
mado una agrupación teatral, la cual 
ya ha iniciado sus ensayos, para po-
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Oració per a un miner mort 
Ja ha assolit la terra caparruda falJera d'abraçar-te 
amb el seu amor concretissim i la seva carícia exigent, 
i a la fi, 
reposaran els teus somnis 
i dormiràs la teva mort. 
I aquest total consol es tornarà de pedra 
i, en pedreny convertit, ens tancaràs el pas 
tal volta un dia pròxim, 
però no fura nosa a la germanor d'ara nostra 
la futura rancúnia del teu fang. 
La teva carn, des d'ara, 
és el nostre enemic. 
Sàpigues, emperò, que cada dia 
reviscolain el somni que ens deixares en penyora. 
G U I L L E M F U L L A N A H A D A D ' E F A K 
N . R . P o è t e et chanteur de langue ca ta lane qui naquit dans l 'ex-Guinée 
espagnole. H o m m e de couleur, issu d'un père majorquin, o r ig ina i re de M a -
nacor, et d'une mère de rnce negre appar tenant a une i l lustre fami l le guinéene. 
Cels d'Hivern 
El camp llagrimeja solitari i erm 
sota l'agonia d'aquests cels d'hivern. 
Dos riells de gebre solquen el ca mi; 
dues fulles seques van pel ventolí. 
Humitats doloroses xopen les arrels; 
estremeixen l'aire tremolins crudels. 
Un silenci pàl·lid regna en tot indret; 
tot és mort: sols viuen les llavors i el fred. 
Soledat glaçada, gestos desolats 
de les branques nues sobre els cels morats. 
M I Q U E L F E R R A 
N . R . P o è t e majorquin mor t il y a 25 ans, le 14 N o v e m b r e 1947, qui éc r iv i t 
des l iv res comme " C a n ç ó d 'ahir" , " L a R o s a d a " et " A mig cnmi ." 
ner en escena las próximas Navidndes , 
la aplaudida obra " E s metge N o u " . 
Gran ambiente, entre la juventud, reina 
en pro de esta obra que no dudamos 
será un éx i to . 
* Nues t ra fel ici tación al Club Petanca 
S 'Ar racó , por haberse proclamado Cam-
peón del Grupo C, de segunda y haber 
logrado así su reingreso a la división 
de honor. Fel ic idades . 
* Se ha visto a legrado el hogar de 
nuestros amigos los esposos D . P a c o 
Cabrer ( M a y ó l a ) y D . a Bárbara Co-
lom, con el nacimiento de una preciosa 
niña, que en la pila bautismal recibirá 
el nombre de Cata l ina M a r í a . Con tul 
mo t ivo recibun los nuevos pupas nues-
tra cordial enhorabuena. 
* H a n salido para realizur una tour-
né por diversus ciudades francesas, los 
esposos D . Marcos F l e x a s ( C h e x ) y su 
esposa doüa Francisca Juan. 
* Procedentes de F ranc i a se encuen-
tran entre nosotros los esposos D . Juan 
Bauza ( C a r b o n é ) y doña A n a P a l m e r 
( S a c a ) . Sean bienvenidos. 
* Regresó de su v ia je por distintas 
ciudades inglesas, el joven Juan V i c h 
Flechas ( V i g u e t ) . 
* T r e s arraconenses t r iunfan en las 
filus del C. D . A n d r a i t x . Se t rata de 
Gui l l e rmo V i c h Castel l ( N o u ) , máx imo 
goleador de su equipo, A n t o n i o A l e m a -
ny destacado juveni l y José Jauer (de 
Sa C r e u ) , destacado (guardameta del 
pr imer equipo. Nues t ra fe l ic i tac ión. 
* Sal ió para A l e m a n i a , en donde per-
manecerá unos meses, para perfeccio-
nar el idioma el joven Juan Pu jo l Cas-
tel l ( S a l o m ) . 
* T r a s haberse jubi lado, de su traba-
j o , regresaron de su v ia je por diversas 
ciudades españolas y en par t icular Ba r -
celona y L l o r e t a de M a r , en donde han 
permanecido por espacio de dos meses, 
nuestros amigos los esposos D . Juan 
P a l m e r ( V i l e t e ) y doña M a r í a F l e x a s 
( D e m e t e s ) . 
* A pesar que en la v i l la de Santa 
Marga r i t a , le sonrió la suerte de los 
mil lones de las quinielas, también S ' A -
rracó, pell izcó algo en la misma jorna-
da, aún que no fueron millones, si la 
bonita suma de 12.000 ptas. que corres-
pondieron a un boleto de 12 aciertos, 
rel lenado por las hermanas doña Cata-
lina y M a r g a r i t a Gelaber t ( P o l i d a ) , fe-
l icidades. 
* E n nuestro templo parroquial her-
mosamente adornado e i luminado, se 
unieron en el lazo matr imonia l , don 
P e d r o P a l m e r ( A c a l ) , con la s impática 
señorita L e o n o r Nico lau ( T e l e ) , bendijo 
la unión y celebró la Santa Misa el 
R v d o . D . A n t o n i o P icorne l l , cura del 
P u e r t o de A n d r a i t x , reciban los nuevos 
esposos nuestra cordial enhorabuena. 
* T a m b i é n en nuestro templo parro-
quial se celebró el enlace de la señorita 
Cata l ina P a l m e r ( V i l e t e ) , con el joven 
andr i txol Juan José Manchego , nuestra 
enhorabuena. 
* E n Pa lma , en la iglesia de Sun Se-
bastián, se celebró el enluce mat r imo-
nial del joven D . A n t o n i o Pe rp iñá A l e -
iuuny ( R i q u e ) , con lu s impática seño-
r i ta Juani ta A l e m a n y P o r c e l (de Sa 
C r e u ) , terminada la función religiosa 
los numerosos invi tados fueron gent i l -
mente obsequiados con un exquis i to 
lunch, servido en el restaurante " L a 
Osu". Rec iba la novel pare ja que hu 
sulido en v ia je de novios por dist intos 
lugares españoles. Nues t ra más cordial 
enhorabuena. 
* También para pasur una temporada 
en Ib iza , salió el joven A n t o n i o R ie r a , 
al que deseamos unus felices vnenciones. 
Daniel 
SON S E R V E R A 
* Nues t ro Sr. A l c a l d e D . A n t o n i o V i -
ves, en nombre y representación de nues-
t ro ayuntamiento nos informa que este 
uño la i luminación navideña de nuestra 
vi l la se prolongará de la P l a z a A n t o n i o 
Maura , P l a z a Sun Juan, Cal le P e d r o 
A n t o n i o Serra, hasta la al tura del B a r 
Ca 'n X a u , hasta la fecha la i luminación 
era hasta el Café Monser ra t . Noso ros 
una vez oído y vis to lo que intenta el 
E x c m o . A y u n a m i e n t o , sólo podemos fe-
l ic i tar le , ya que no busca otra cosn que, 
uño tras año, ensalzar el nombre de 
nuestra querida v i l la entre uno de los 
pr imeros de la isla. 
* Regresa ron de la bonita excursión 
a R o m a , en la que el v ia je a la Ciudad 
Ete rna hu durado 14 díus, en los cuules 
han vis i tado la Costa A z u l , la R i v i e r a 
i tal iann, y principales ciudades, regre-
sando todos ellos maravi l lados de esta 
excursión. 
S O L L E R 
* H a comenzado la cosecha de las va-
riedades pr imer izas de naranjas (c le -
mentinu y mandar inu) que se présenta 
sntisfuctoriu en cuunto a enlidud y enn-
tidud. L a aceitunu en esta comarca está 
muy dañada por la mosca del o l ivo , y 
su caída es prematura, dejando que de-
sear en cuunto a calidad y grado de 
acidez. Lus nlmuznrus están trnbnjando, 
por el momento, al l ími te de su eupa-
cidud, pues la recolección en el suelo se 
ha ac t ivado en la mayor ía de o l iveras . 
N o hay abundancia de fruto, por lo cual 
se espera que la campaña de recolec-
ción sea breve. 
* Con mot ibo de la Fes t iv idad de T o -
dos los Santos, se celebró un solemne 
Of ic io . N o s agradó escuchar a este nue-
v o coro de las alumnas de las H H . de la 
Caridad, d i r ig ido mugistrulmente por 
Juun V i g o . A perdurar . 
* Pa rece ser, que tras la junta gene-
ral celebrada, el L o c a l social Círculo 
Sollerense, se t rasladará nuevamente en 
la P l a z a C a l v o Sotelo, ahora en el nú-
mero 32 denominado Ca 'n Bernadet . E l 
contra to será por cinco años, con un al-
quiler mensual de G.000 ptas. renova-
ble cada quinquenio. E l " C e n t r o " vo l -
verá así a un céntr ico local, como siem-
pre habíu sido. L o celebramos. 
* E l presupuesto y p l iego de condi-
ciones para la subasta del a lcantar i l la-
do del puerto en su fase de ampl iac ión 
y mejora, son las siguientes : Presu-
puesto 4.500.000 ptas. plazo m á x i m o de 
ejecución 12 meses ; F inanc iac ión Sub-
vención, Pres idencia del Gobierno .Anua-
l idad 1972, 720.000 p t a s . ; Anual idad 
1973, 885.000 ptas. ; aportnción muni-
cipal , 2.595.000 ptas. 
* Celebraron sus bodas de plata (25 
unos de m a t r i m o n i o ) , nuestros amigos 
los esposos D . A n t o n i o A g u i l ó A l c i n a y 
D . " A d o r a c i ó n Juana V i c e n t e Mar t ín . 
E n acción de gracias , celebraron una 
misa ofrecida por el R d o . D . José M o -
rey, que fue quien los casó hace 25 unos, 
nuestra enhorabuena. 
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Maria . . .» «Sa Tia 
Tout comme notre mère, tante Mario 
était arrivée en notre "doulce France" 
vers ses vingt printemps. Elle était 
arrivée au Havre pour nous. Nos pa-
rents étant dans le commerce des fruits 
et primeurs, les enfants, que nous étions 
alors, avions besoin de quelqu'un pour 
s'occuper de nous... 
Nous l'aimions bien notre tante Ma-
rio ; nous l'aimons toujours encore. Cer-
tes, peut-être pas de la même manière que 
lorsque nous étions de bons petits dia-
bles: espiègles, batailleurs... Nous l'ai-
mions de l'amour des enfants; de cet 
amour mystérieux que les adolescents 
portent aux grandes personnes : affec-
tion chargée de mystère, de poésie, sur-
tout de spontanéité et de sincérité. 
Amour très pur, mais aussi chargé d'in-
térêt : l'adolescent triche, il se fait fé-
lin, doux, aimable, malicieux, pour arri-
ver à ses fins. Cependant, tout au fond 
du coeur, -'affection pure grandit avec 
lui, elle prend prend profondément ra-
cine, elle ne se démentira jamais plus, 
malgré les fluctuations des sentiments... 
Joies, peines, tourments, épreuves, sé-
parations... Rien n'arrachera ces affec-
tions de l'enfance. C'est pourquoi, nom 
pouvons écrire on toute sincérité : nous 
affectionnions tante Marie et nous 
l'aimons encore... 
A cinquante quatre ans de distance 
(s'était en Janvier 1018...). je me re-
vois encore petite fille, faisant le voya-
ge avec elle et l'oncle Raymond, nous 
rendant à Ca'n Pabó, où l'état grave 
do notre grand'père maternel nous avait 
appelés d'urgence... Mon frère Joseph 
était, lui ausi, du voyage... Ensemble, 
nous eu reparlons souvent ; car, mis à 
part la période douloureuse où nous 
perdimos notre grand'père : Don Ramón 
Colom-Gnmundí, Agent Voyer de la Ca-
rretera de Deyá... ce fut la tranche ue 
vie de nos vacances, qui nous marqua 
le plus par la joie de vivre, au bon so-
leil des Baléares, une vie merveilleuse 
de contes de fées... Quelques incoupes 
d'étoffes, quelques centimètres de rubans 
ou de gances (grand'mère : Doña An-
tonia Canals-Ripoli, était tailleur pour 
dames), et nous étions vite transfor-
més en princes des Mille et Une nuits... 
Quelques carrelages brisés, quelques dé-
bris de vaisselle teintés, des feuilles et 
des figues de Barbarie (cactus) et nous 
faisions des repas dignes de Gargan-
tua... Un morceau de bois, deux chif-
fons de couleurs voyantes, un bout de 
gance dorée, et c'était une poupée '(pe-
pa) . . . Une bronche noueuse et quel-
ques coups de couteaux assez maladroits 
(je pense), et c'était l'escopète ou le 
sabre (espasa) du guerrier!... Tout ce-
la sous le regard affectueux et protec-
teur de tante Marie... 
Mnis, c'est surtout ln veillée; que 
nous attendions avec impatience. Car, 
après le repas et le rosaire passé en 
famille, autour du "brasero", nous avions 
droit à la "rondaïe" (le conte major-
quin...). Bien sur! les oncles et tantes 
en savaient tous plusieurs ; mais 
c'est souvent tante Mario qui nous 
racontait les plus belles de ces petites 
merveilles : rondaïes mallorquines, d'en 
Jordi dos Reçu... Sa fia dol Sol i de ia 
Lluna... Na Blanca i Bella... S'ampr 
de ses tres taronges... En Juan de sa 
fava... etc. 
Pour les non-initiés, ces contes ma-
jorquins sont comparables aux contes 
de Perrault ou d'Alphonse Daudet... 
C'est vous dire combien uous écoutions 
attentivement, riant ou trépignant selon 
les péripéties et les aventures de nos 
liéros de légende... Souvent bien sur! 
pris par l'action, notre esprit vivait les 
événements; nous battions des mains ou 
nous partions à lu charge... Mais aussi, 
en d'autres circonstances, nous nous 
laissions prendre par le côte romanti-
que ou légendaire de la rondaïe, alors, 
formant les yeux, nous nous en allions 
au pays des merveilles, rêver à d'autres 
dieux... Alors, doucement, un oncle ou 
une tante nous prenait et nous montait 
au "dormidor"... 
Tante Marie était jolie et douce. Com-
préhensive mais ferme sur les principjes 
Elle reprenait nos caprices et nos bê-
tises d'enfants, mais sans gronder fort. 
Pieuse (comme on l'est à Majorque...) 
le dimanche, elle nous eumenait à la 
messe... Nous montions le chemin qui 
conduit à la côte de l'église, tantôt sau-
tillant, tantôt courant, mais toujours 
vivants, jouant ou nous appelant... 
(Nous étions lestes à l'époque!...) Elle 
suivait, nous rappelant de temps à autre 
de veiller à ne pas tomber: "Tonia ! Pep' 
¡ ¡Aler ta a caure!... Alors, nous nous 
retournions pour la rassurer. Elle mon-
tait, svelte en sa robe de moire, la man-
tille enveloppant ses beaux cheveux 
tressés, manoeuvrant doucement son 
éventail; elle nous souriait... elle faisait 
grande dame... 
Arnivés sur la place de l'église (es 
Puig) , nous commencions à rectifier la 
position. I l ne fallait pas se faire remar-
quer par les autres enfants. En effet, 
bien que fils de Majorquins authenti-
ques, le fait d'être allés en France, nous 
faisait cataloguer parmi les "français". 
Alors, il y allait de notre honneur à 
nous bien tenir... 
Nous allions le long du petit parapet 
qui borde encore le chemin qui conduit 
à l'église, on saluait les anciens du pays, 
les familles amies ou parents et c'était 
la rentrée dans l'église. Selon la coutu-
me, nous portions notre petit pliant de 
velours sous le bras, notre chapelet; les 
fillettes, les jeunes filles et les dames 
avaient leur éventail en plus; quelques 
hommes, les chantres "els cantadors" 
avaient leur gros livre de plain-chant, 
déjà ils chantonnaient quelque graduel 
ou alléluia, ou parlaient de la pluie et 
du beau temps : er. co pays c'est souvent 
do la sécherese qu'il s'agit... 
Combien de fois l'avons-nous fait ce 
trajet'.'... sous l'ardeur du soleil major-
quin... ou sous la pluie (très rarement), 
nous l'avins gravi, joyeux, l'âme légère... 
heureux de vivre... dans la joie et l'in-
souciance... A présent (la soixantaine 
dépassée pour l'un et l'autre...), quand 
l'occasion nous est donnée de retourner 
à Majorque, nous lo refaisons, mais 
ce n'est plus le même rythme : lo corps 
s'est alourdi... le souffle se fait court... 
le souvenir, de tous ceux qui ont passé 
sur lo vieux chemin do Ca'n l'abó à 
l'église, et qui ne sont plus... ces sou-
venirs de tant de souvenirs nous ren-
dent plutôt pensifs: "Aioux, où êtes-
VOUS...V Aieux, quand nous reverron-
nous...? Aïeux, qu'avons nous fait de 
vos exemples, de votre sagesse, do votre 
héritage...? (nous entendons ici, l'héri-
tage dos vertus et valeurs humaines, 
qui, de tous temps, ont fait les hommes 
dignes de ce nom...) 
C'est alors que surgit, en notre mé-
moire, la pensée de tanto Marie : la der-
nière de Ca'n Pabo (nous voulons dire 
la dernière des enfants de nos grands 
parents maternels...) Elle ne gravira 
plus ce chemin de Ca'n Pabo... Avec ses 
92 ans bientôt, peu à peu, elle se déta-
che de co qu'elle devra quitter un jour... 
Elle le fera dans la sérénité, sinon duus 
ln joie, car elle a su vivre son destin 
dnns ln simplicité et dans lu pratique 
des vertus morales et ehétieunes... 
Au mois d'Avril dernier, une attaque 
cérébrale l'avait tenue près de 9 jours 
entre la vie et la mort... Extrêmisée, 
elle revint à la vie et pnssu ses vacún-
eos de Juillet chez son neveu Joseph, ù 
Tancarville... Depuis, grâce à Dieu, elle 
se muintinent... Souhaitons-lui donc de 
longues années! (su mère vécut jusqu'à 
91 uns...) Alors, pourquoi pas elle?... 
Nous serions tentés de lui dire encore : 
"Tia Maria! encara una rondaïe!" Elle 
ne raconte plus de rondaïes. Mnis, quand 
nous lu voyons, elle se rappelle les faits 
et gestes de notre petite enfance... Elle 
nous les remet en mémoire, tout comme 
une rondaïe majorquine : cela lu rajeu-
nit... cela nous rajenuit... 
Oui, sans doute!... mais lu "Roue de 
la vie tourne toujours!..." Un jour, ce 
sera le dernier tout de roue... ln derniè-
re tranche de notre vie... I l ne restera 
do nous, que l'amour que nous aurons 
su porter à Dion, notre l'ère... et nux 
hommes, nos frères.., Tante Marie, en 
cette periodo do fin d'année, merci de 
nous y avoir fuit penser: nous essaie-
rons do vivre la bollo histoire que tu 
nous as haussée... 
Antonia i Josep 
de Ca'n l'a Bo - Deyá 
Villancico de Nochebuena 
Por lus calles de Belén 
transita una Virgen bella. 
Ya cu busca de posada 
y posada no encuentra. 
Le acompaña Sun José, 
lleno de angustia y pena. 
¥ el Niño quiere nacer... 
Es un difícil problema 
que es preciso resolver. 
De pronto, todo se arregla. 
Se instalan en un establo 
con olor a puja fresca. 
¥ allí, nuestro Señor nuce. 
Y . con E L , ¡la Nochebuena! 
.TOSE R E I N E S 
Villancico de Navidad 
Por Navidad, ¡oh, milagro!, 
todo es alegría y paz. 
"A tu prójimo amarás"... 
Buen hermano, 
¡un abrazo! 
Pues, en Belén, 
Jesús ha nacido ya. 
.TOSE R E I N E S 
LE TOURISME FRANÇAIS 
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F L A N E R I E 
Nous avons eu dernièrement l'occa-
sion de nous rendre à Paris, ou nous 
n'avions pas mis les pieds depuis de nom-
breuses années. 
D'abord nous avons constaté avec 
plaisir que le train exprès qui nous a 
conduits de la capitale Normande a celle 
de la Nation n'a mis qu'une heure et 
quatre minutes pour faire le trajet, 
alors que en 1943 il mettait 7 heures en 
passant par Serqueux ; la gare de Sot-
teville pres Rouen étant inutilisable, 
avant que le pont aux Anglais sur la 
Seine soit coupé pur un bombardement 
allié. 
Paris est noir de monde, c'est une 
vraie fourmillière ou chacun va a son 
Destin, sans s'occuper ni de ceux qui 
vont dans le même sens que lui ni de 
ceux qu'il croise, chacun se trouve iso-
lé, parmi la grande foule, et ce n'est pas 
cela le moindre des charmes que la Vi-
lle Lumière offre aux visiteurs. Les ca-
rrefours ne sont encombrés que par les 
terrasses des cafes ou les étals de ven-
te ambulants. Finies heurdusement, 
toutes ces pancartes superposées qui 
aux heures sombres de l'occupation, in-
diquaient aux convois allemands qui 
traversaient la ville, le plus court che-
min pour se rendre ou ils devaient aller, 
quelques chantiers de çi, de la indiquent 
que la ville fait toilette, se modernise. 
Quelques couloirs de metro ont été re-
faits a neuf.agrandîs, pendant que plu-
sieurs rames ont été récemment etren-
uées, le compostage des billets est auto-
matique lui, chaque voyageur oblité-
rant le sien, ce qui a permis une éco-
nomie du personnel, c'est le progrès. 
Les affiches duus les stations de me-
tro vantant ceci où cela, sont de plus 
eu plus nombreuses, tant il est vrai que 
la publicité conte souvent plus cher que 
le produit lui même ; mais elle le fait 
vendre, et c'est la l'essentiel. 
Et puis, nous avons marché a pied, 
sur certains boulevards, et passés par 
asard rue de Faubourg Saint Denis ou 
en 1942 habitait notre ami José Simó 
qui était garçon de cafe au Madrid, 
Boulevard Montmartre, avant d'acheter 
le Bar Progreso, sur la place du même 
nom a Palma, commerce qu'il vient de 
céder a ces enfants ; a fin de mieux 
s'occuper de la peche, de la recherche 
des champignons ou des asperges sau-
vages, ses violons d'Ingres. A l'époque 
un soir nous lui avions remis un bi-
llet de cinema a fin qu'il vienne nous 
rejoindre sa journée terminée. Dans la 
loge ou nous étions son fauteuil devait 
rester vide. Nous le rencontrâmes a la 
sortie, il s'était trompé de cinema, et 
avec le billet il avait assisté a la séan-
ce dans une autre salle ou le contrôleur 
ne l'avait laissé passer qu'après avoir 
epuisè tout son savoir faire, envers ce 
mal apris qui venait avec un billet du 
cinema concurrent, prétendant qu'un 
ami lui l'avait eu à la caisse ici même 
il se rappellera s'il nous lit, la grande 
colère qu'il manifesta ce soir la envers 
el contrôleur, et comment il inspecta 
toutes les loges a notre recherche, ge-
luaiuunooo saj ¡nb xnaanomu sa[ auuu 
A l'époque les voyages a Paris étaient 
fréquents ; car il fallait a tout moment 
se rendre au Consulat, soit pour éviter 
une réquisition des autorités alleman-
des, soit u la chambee de commerce pour 
pouvoir se rendre a la zone de France 
restée libre. 
Avec nous, il y avait souvent les frè-
res Jean et Marc Palmer grossistes en 
primeurs a Angers qui allaient faire 
des achats dans le midi et parfois aussi 
Jean Bauza de Rouen également gros-
siste qui faisait la navette Rouen-Paris 
pour obtenir le ravitaillement et parfois 
Rouen-Paris-Ageu car il devait assurer 
en plus celui du magasin de détail que 
sa soeur Catherine et son beau frère 
Jean Pujol tenaient au 2Ü Place au 
Vieux Marché, avant de devenir lui pa-
tron pécheur a San Telmo ou il jouit 
d'une paisible retraite, sur la ligne on 
rencontrait de temps a autre Balthasar 
Alemany restaurateur a Rouen, et 
qui avait aussi un établissement Place 
d'Italie a Paris que gérait un italien. 
Ce Balthasar qui se payait une retrai-
te aux taux le plus elèvé pour ses vieux 
jours, est décédé sans laisser de souche. 
Au moment même ou il devait attein-
dre l'âge du repos. Un jour nous allâ-
mes en groupe manger au Wagon-Res-
taurant, car le ravitaillement il fallait 
le prendre quand on en trouvait, on 
nous servit deux rondelles de tomates 
assaisonnées avec uu ersatz qui ne 
devuitrien a l'huile, deux cuillerées de 
carrottes vichy autour d'une tranche de 
poisson au four, et trente grammes de 
pain. Quand on se retrouva dans le cou-
loir, on avait plus faim qu'avant, et 
comme la clochette appelait les voya-
geurs pour le deuxième service, on re-
vint sur nos pas, pour nous attabler de 
nouveau. 
Manque de pot un garçon nous re-
connut et nous dit : —Ah ! non pas 
vous— vous avez deja mangé a quoi 
un des notre repondit : —quest-ce que 
cela peut te foutre a toi espèce d'im-
bécile, du moment qu'on te paie? 
L'imbécile s'en fut sans attendre la 
suite, mais le chef de rang vint nous 
trouver, et tres aimablement nous dit : 
—Messieurs, veuillez retourner dans le 
couloir ; quand tout le monde sera assis, 
s'il reste de la place, je vous ferais signe, 
c'est promis. 
Nous restâmes sur notre faim, car 
son signe ne vint pus. 
U nous arrivait parfois de faire des 
rencontres inntendues, un jour le wa-
gon de metro ou nos trouvions se vida 
à Richelieu. Druot et un voyageur mon-
ta c'était Pierre Alemany entrepositaire 
à Rouen-Saint Sever qui était a Paris 
incognito, et qui pensait ne pas être vu. 
Les frères jumeaux Antoine et Ma-
thias Ferrá, le premier domicilié a Eta-
ples. Le segond a Angers, avant de se 
retirer l'un et l'autre a San Telmo, se 
joignaient souvent a nous, un soir au 
Restaurant Montmartre, dans la rue 
du même nom, ou on se retrouvait sou-
vent a l'heure des repas, quand chacun 
avait fait ses propres courses, du fait 
qu'on y mangeait bien en y mettant le 
prix, et sans tickets. Mathias Ferrá 
criait après un ami a lui, qui n'en fi-
nissait pas de terminer son dessert, di-
sant : —Mais bien sur je pars devant, 
si je t'attendais je raterai la première, 
on se retrouvera au Pesage de Vincen-
nes, au Pesage oui ! mais bien sur que 
tu trouveras, espèce d'idiot, demande 
les places les plus chères. 
Nous n'avons jamais su si Mathias est 
né avec l'amour du cheval dans le sang, 
ou si c'est sa femme née Jeanne Ale-
many qui le lui a apporté dans la cor-
beille de mariage. 
Le fait est que Mathias entraine ses 
chevaux a San Telmo, et il lui est arri-
vé de gagner le grand prix "Ciudad de 
Palma" avec "Royale Noblesse" il y a 
quelques années ; pendant que sa fem-
me Jeanne Ferrá fait courir en France, 
ses chevaux sont chez les frères Glei-
zes et on les voit souvent courir dans 
le Tierce. Même qu'il nous est agréa-
ble de /vous recommander "Kaisser" 
qui gagnera c'et hiver sur les gros obs-
tacles d'Auteuil, car il saute a la per-
fection. 
Le Restaurant Montmartre était tenu 
par José Mir, chez qui nous avions tra-
vaillé quand il était deja patron au 29 
Rue Paul Bert a Lyon ou son frère Ar-
naud y faisait la cuisine avant que de 
s'installer lui aussi au Faubourg Mont-
martre dans ce restaurant de la rue 
Paul Bert ou nous finies une partie de 
notre aprentissage, nous nous trouvions 
un soir (levant un potage que le client 
attendait, et que nous ne servions pas 
car il ni avait plus une seule cuiller de 
prope dans la maison alors ce José Mir 
en prit une de sale, la trempa dans le 
potage du client, l'essuia avec la ser-
viette qu'il portait constamment sous le 
bras a la manière du maître d'hotel et 
nous dit : —tu vois comme c'est simple 
dans la vie, les obstacles il faut toujours 
les franchir. 
Nous avons revu avec nostalgie le 
"Restaurant Montmartre" avec des me-
nus n bas prix qui attirent le regard du 
passant ; et dégusté non loin de In, une 
"vraie" pizza a l'italienne cuite au feu 
de bois devant nous, pendant que le char-
cutier voisin avait une queue intermina-
ble pour obtenir le plat cuisiné que cha-
cun emporte dans un carton sulfurisé, 
qu'on degusté sur le comptoir du bar 
voisin ; d'où on aperçoit ceux du libre 
service d'en face, chercher pluteuu en 
muin, un endroit ou le poser, c'est fou 
comme les gens ne prennent plus le 
temps de manger, encore moins de pré-
parer a la maison les petits plats mijo-
tés qui faisaient la boue renommée de 
ln "Maîtresse de Maison" on mange 
en courant, comme ou avale des kilo-
mètres sur l'autoroute, pour les passant 
que nous sommes, les coutumes en trente 





escritor y poeta 
andritxol 
por su ahijado 
Sebast ián Gelaber t Palme: 
E N T R E S O R B O S 
Se celebró en F i l adè l f i a 
un Congreso femenino 
que a la postre ha resultado, 
a legre y entretenido, 
pues además de los temas 
que al l í se han discutido 
ha quedado demostrado 
de un modo def in i t ivo 
que cuando la mujer quiere 
hacer a lgo const ruct ivo 
le sobran medios y fuerzas 
para poder conseguir lo . 
P e r o lo más destacado, 
—es decir , a mi j u i c io ,— 
es que no hablaron de modas, 
de zapatos o vest idos, 
de es t ravagantes sombreros 
ni de peinados rar ís imos. 
T a m p o c o ( y esto es r a r o ) , 
hablaron de los maridos , 
de sus costumbres y mañas 
de sus gustos y de sus v ic ios , 
y aunque alguna solterona 
sentía deseos v ivos 
de a r rematar contra el sexo 
que las deja en los archivos , 
la cosa quedó t ranqui la 
sin l legar la sangre al r ío . 
P e r o luego al discutir , 
en un tono acaloradís imo, 
los derechos relegados 
de los pueblos opr imidos , 
se fo rmó la gran debacle 
y se exa l ta ron los espíri tus 
porque algunas delegadas 
de los países " L a t i n o s " 
confundían con frecuencia 
l ibertad con despotismo, 
just ic ia con at ropel los , 
y democracia con fascismo 
l legándose hasta el ex t remo 
de augurar que T r u j i l l o 
era el mejor Pres idente 
que tuvo Santo D o m i n g o . 
¡ Y ante ta l barbar idad 
se a rmó la de D i o s es Cr i s to ! 
Después se habló de pedir , 
lo mismo en calma que gr i tos , 
la igualdad de derechos 
y otros var ios requisi tos 
a fin que las mujeres 
tuvieran l ibre albedrío. 
y como que este problema 
t iene puntos "suspens ivos" . 
Se levantó la sección, 
para ev i ta r el g ran l ío 
de q u e cuando regresaran 
a sus pueblos respect ivos, 
se hal laran las delegadas 
sin hogar y sin marido. . . 
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D i v a g a c i o n e s 
L A A L E G R Í A D E V I V I R 
La alegría de vivir uno la siente, la 
palpa, la exprime a su gusto, cuando se 
tienen pocos años. 
Alegría incontenible, sana, se daba 
rienda suelta a todos nuestros pensa-
mientos ; sin preocupaciones, ni dolores 
de ninguna especie, y. . . sobre todo, sin 
soledades, pues había amigos siempre a 
nuestro alrededor alegrando el ambiente. 
Empero a medida que avanzamos de 
edad, notamos la carencia de esa alegría 
de vivir en las gentes mayores. 
A veces nos hemos encontrado con 
queridos amigos por las calles palmesa-
nas ; alegrándonos de ello, — ¡ hacía tan-
to tiempo que no nos veíamos !— como 
si hubiéramos estado unos y otros, en 
Londres o Nueva York. 
Y es que nuestra pequeña ciudad, tie-
ne aires de gran ciudad, que lo absorbe 
todo, y lo tritura todo. 
La llegada de millones de turistas de 
todas las razas y colores a nuestra be-
lla isla, hace que toda Mallorca se preo-
cupe para que las vacaciones estivales 
de esas gentes, sean maravillosas. 
Es la alegría de vivir de todo el mun-
do que ansia la llegada del verano para 
desplazarse de un continente a otro, en 
Lusca del sol y del aire puro de la mon-
taña, lejos del mundanal ruido de las 
grandes capitales. 
Por el empuje del turismo, nuestra 
ciudad y los pueblos se modernizan y 
crecen a paso de gigante demasiado de-
prisa ; y esto acaso, los isleños acos-
tumbrados aún a su calma, con paso 
lento y pausado, se sienten empequeñe-
cidos de su impotencia en medio de 
tanto turista. 
Todo en Palma, tienede a lo grande, 
a lo inverosímil, hoteles, cafeterías, pas-
telerías, restaurantes, supermercados, 
etc. así como también las muertes por 
accidente, debido a la atracción de ca-
rreteras y autopistas que brillan por 
el asfalto. 
Aumentan las velocidades de los co-
ches, las motos ruidosas que van a se-
tenta u ochenta kms. a la hora, con la 
desesperada ilusión de proyectarse por 
los aires como si fuesen peleles. 
Es la tristeza que nos conmueve a to-
dos, en esa alegría de vivir en una hora 
cualquiera de un día. 
El misterio, el suspense, el Alma de 
las cosos diría yo ; también se cobra 
su precio. 
H A C I A L A D E S T R U C C I Ó N T O T A L 
Sí querido lector, el mundo sigue igual 
a la deriva sin entenderse, el orden pú-
blico se altera, destrucción de edificios 
e incendios por todas partes ; principal-
mente en Belfast, Londonderry, en Ir-
landa del Norte tampoco queda ya nada 
por destruir, ni incendiar. 
Todo el siglo X X , se ha clamado por 
la paz, y se ha respondido con la gue-
rra. 
Luchas callejeras con la policía, con 
el ejército, y. . . con todo lo que se pre-
sente, y así se va un día y otro, meses y 
años, sin una paz estable, ésta es la si-
tuación por lo que el mundo pasa. 
Hay en todos los países hombres su-
per-dotados, preocupados, de la respon-
sabilidad que sobre ellos gravita, si no 
en cuentran la panacea que imponga a 
ln humanidad el verdadero sentido co-
mún. 
Hay que poner fin a la anómada si-
tuación presente, a no ser que el mun-
do se huya vuelto loco, loco de remnïe, 
—que todo es posible— comprenderemos 
el porqué. El mundo quiera divertirse 
matándose unos a otros, además para 
los gobiernos, es ya difícil de tener el 
presente curso de la humanidad hacia 
su destrucción total. 
E L D Í A DE TODOS LOS SANTOS 
El Día de Todos los Santos, es el día 
señalado por el calendario cristiano pa-
ra la conmemoración de todos los di-
funtos, es un día triste, desconsolador, 
pensando con el ser querido que nos de-
jó, y todavía está latente en nuestro 
corazón. 
Este año de 1972 el día dos de No-
viembre llovió torrencialmente en Pal-
ma, para llegar al Campo-Santo emplea-
mos cerca de una hora claro, a paso 
de tortuga. 
Todo el camino se puede decir estaba 
cubierto de flores caídas de las coches 
y de los peatones que iban en nmbos 
laterales de la carretera, el conjunto hu-
mano daba el aspecto como si de una 
fiesta se tratara. 
La Necrópolis, intransitable, por el 
agua que había aquí y allá, encharcada 
pestidente, la gente apenas podía mo-
verse de un lado a otro. 
Flores, muchas flores, montañas de 
flores, y verdaderas pirámides" de crison-
temos para que se deshojen encima de 
las tumbas. 
Es lamentable que las necrópolis en 
otros días del año sean visitadas úni-
camente por personas que visten de ne-
gro ; y que, en éste día especial se vea 
animada por trajes de todos colores, por 
rostros donde todo no son lágrimns. 
Cuantas voces de ultra-tumba si pu-
diesen hablar nos dirían que no nos ocu-
pásemos de ellos, que en vez de invertir 
el tiempo y el dinero, en pompas fúne-
bres y religiosa, lo invirtiéramos en 
donde existe la vidu y necesitasen de 
estos preciados elementos. 
Y aquí pongo punto final a estas 
"Divagaciones" inconexas que he escri-
to especialmente para ti, querido lector. 
Felices fiestas a todos. 
Jaime Alemany 
Palma, Noviembre de 1972. 
Pensión Mundial 
C A ' N Q U E T 
Deyá • Malloroi 
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LITRE DE 
VRAI PASTIS MARSEILLAIS 45° 
L e F l a c o n d e 4 D O S E S 
Pour préparer soi-même 4 litres de Pastis 
Prix:150 Pesetas ou 12 Francs Français 
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s a n s a u c u n i n t e r m é d i a i r e . 
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T r a i t d'union F r a n c e - E s p a g n e -
Le titre du livre "Les Arabes n'ont 
jamais envahi l'Espagne", est bien choi-
si, pour obtenir même en France, un 
important tirage, car chacun veut sa-
voir quels étaient les adversaires de 
Charles Martel, défenseur de l'Occident, 
par sa victoire de Poitiers en 732. Avant 
d'aborder ce sujet, il est utile de mémo-
rer des faits d'armes antérieurs. 
Dans son histoire des Arabes, Louis 
Sedillot, dit que ln seconde expédition 
de Mohamed contre Damas, a réuni 
10000 cavaliers, 12000 chameaux et 
20000 fantassins. Ignacio Olagiie, répli-
que " I l a énoncé là une impossibilité. 
Chameaux et chevaux s'excluent, rele-
vant de facièes géographiquement oppo-
sés, ils ne peuvent même pas coexister 
artificiellement ; leurs odeurs les irri-
tent mutuellement, comme chien et 
chat". 
J'ai lu que sous le règne (le Thrasa-
ntond (Environs de l'an 500), les Van-
dales, en effet, auraient subi de la part 
des Berbères, une lourde défaite. Leurs 
chevaux, ayant été effrayés par la vue 
et l'odeur des chameaux, et la cavale-
rie s'était débandée. 
Vers 534, en Byzacine et en Nunii-
die, Solomon chargé par Byznnce, de 
réprimer des révoltes Berbères, fut lui 
aussi bien près de la défaite, par la pré-
sence des chameaux, et les esendrons 
s'étaient dispersés. 
Mais, lorsque ces animaux bien dres-
sés, sont dans le même camp allié, au-
cun incident de ce genre, n'est à crain-
dre. 
A la fin du onzième siècle lorsque le 
Prince de Séville, El Motamed, appela 
Ibn Tachfin à son aide, contre les chré-
tiens menaçants, c'est une armée de Sa-
hariens Almorávides, avec leurs droma-
daires, et de cavaliers Berbères, qui tra-
versa le détroit pour envahir une fois 
de plus lu Péninsule Ibérique. 
Tous mes amis d'Afrique du Nord, 
savent que chameaux et chevaux, che-
minent vers les marchés du bled, ou ils 
sont à leur arrivée, entravés non loin 
les uns des autres. Les chameliers et 
les cavaliers, conduisent bien leurs bê-
tes, qui se croisent pacifiquement, sur 
les sentiers du Moghreb, aussi bien que 
dans toutes les régions ou ces animaux 
cohabitent. 
En 1940, lors d'un début de famine 
dans la confédération des tribus Ida 
Oultit (Est de Tizni t ) , mes cavaliers 
Berbères appelés "Mokhaznis", escortè-
rent 200 chameaux pour aller chercher 
de l'orge jusqu'à Souira (Mogador), sur 
un parcours aller retour d'environ 500 
kms. U n'y avait plus à cette époque, 
suffisamment d'essence, pour que les ca-
mions ravitaillent le pays. U s'agissait 
aussi, d'inciter les plus miséreux, à de-
meurer dans leurs villages, au lieu d'ex-
porter le typhus, par les routes du Nord 
Marocain. 
Un peu plus tard, dans les Confins 
Algéro Marocains, à l'issue d'une ma-
noeuvre j'assistai à un magnifique dé-
filé, uuquels participaient Méharistes 
des Compagnies Sahariennes, Spahis et 
Goumiers, avec leurs montures. 
Olagiie écrit : " Le chameau était in-
connu avant l'ère Chrétiene; aucune gra-
vure ni peinture rupestre ne le repré-
sente ; il n'y a pas de mot berbère pour 
le désigner". 
Sur ce dernier point, je citerai les 
principaux noms: En langue "Tama-
chek" parlée et écrite par les Touareg, 
nous trouvons "Amnis pl Imnas "poul-
ies animaux de charge; "Afonda pl 
Ifoudnn" désigne un fort chameau; ra-
nimai de selle, est appelé 'Areggan pl 
Ireggancn" Dans les dialectes du Mogh-
reg, le mot le plus courant est "Alghem 
pl Ileghman" etc., au lieu des noms ara-
bes ".Imel pl .Tmal"; "Bîr pl Bîtyr" ; et 
"Mehri pl Mhara" pour le chameau (le 
course etc. 
La traversée du détroit par les 7000 
hommes de Tarik en 711, était impossi-
ble sans l'aide supposée par l'historien, 
des marins de Cadix, car dit il, les Ara-
bes et les Berbères non plus, n'avaient 
pas de marine. 
Eugène Albertini, Professeur au Co-
llège de France, Inspecteur Général des 
Antiquités et des Musées de l'Algérie, 
pour la période ancienne, n écrit en 
1937, que les Carthaginois, avaient re-
cruté chez les Berbères, des soldats pour 
leurs armées, des rameurs pour leurs 
flottes, et des ouvriers pour leurs ar-
senaux. 
Sur la côte, au cours des deux pre-
miers siècles, les Berbères du Rif, re-
belles à la discipline Romaine, se tour-
nèrent vers ln piraterie maritime, fai-
sant des razzia en Espagne. 
J'ai maintes fois, traversé le détroit 
entre Ceuta Algésicas ; Tanger Gibral-
tar et Tunger Algésiras. Je n'ai jamais 
trouvé que l'état de la mer, sur cette 
faible distance, aurait pu effrayer les 
excellents marins pêcheurs Marocains, 
a moins d'une forte tempête. 
En 1935, à Mirleft (Environ 30 kms. 
nord de Sidi I fn i ) , j 'ai assisté au lan-
cement d'une barque fabriquée par les 
artisans berbères locaux. Ce bateau de 
forme antique, colo.é de des.unò étran-
ges, était conduit vers la calanque, par 
les pêcheurs, à l'aide de rondins de bois, 
sur une distance d'environ 1 km. Un 
cortège de femmes, enfants, danseurs, 
et chanteurs, en costumes de fête, se dé-
plaçait lentement vers lu petite plage, 
ou avait lieu ln cérémonie. 
Bien souvent, j 'ai vu les rameurs des 
barques existant à cet endroit, traver-
ser la barre, afin de pêcher en haute 
mer, un gros poisson appelé "Tasser-
galt", dont ils rapportaient parfois plu-
sieurs centaines de kilos. A l'aller com-
me uu retour, je les ai vus franchir sur 
une centaine de mètres, dans un style de 
champions, ce déferlement presque cons-
tant des vagues, particulièrement vio-
lent, sur cette côte du Sud Marocain. 
Toute l'Afrique Occidentale, possédait 
des barcasses, pour assurer le débarque-
ment des passagers et marchandises, des 
bateaux qui ne pouvaient accoster. 
Tnrip, aurait eu tout son temps, pour 
faire venir de nombreuses barques de 
l'Atlantique, et de la Méditerranée, avec 
les excellents rameurs de sa race, pour 
lesquels la traversée du détroit, n'aurait 
été qu'une entreprise normale. J'avoue 
cependant, que si les marins de Cadix, 
comme l'imagine Olagiie, avaient été 
les complices des envahisseurs, le trans-
port des troupes, aurait été simplifié. 
Il semble donc, que dans l'art (le cons-
truire de solides barques, les Berbères 
aient devancé les Irlandais, qui étaient 
appelés par les Celtes "Fir-bolg" (Gens 
des bateaux de peaux) sur lesquels ils 
navigaient le long des côtes, jusqu'au 
sud de la Péninsule Ibérique. 
U me reste à évoquer, quelle aurait 
été la présence Arabe, et de leurs che-
vaux, en Afrique du Nord, avant et 
après l'invasion des Berbères de Tarik. 
Commandant Roland Legros 
( A suivre) 
T o p o n y m i e a r a b o berbère à M a j o r q u e 
( L ' ) OFRE, est un lieu dit, situé sur 
l'un des ravins, qui donnent naissance 
nu torrent de "ES B A R R A N C " . Ce 
cours d'eau, avant d'arriver aux lisiè-
res nord de Soller, passe à provimité de 
"Cova de ses Alfabies" (Grotte des ja-
rres) et "Bini Arnix", noms d'origine 
arabe déjà étudiés. On y trouve égale-
ment "Cova de s'Alova". Ce dernier 
mot, en catalan, se rapporte à une sorte 
d'aloutte huppée. S'il avait existé à l'é-
poque de l'Islam, ce nom aurait été 
prononcé ( A l ) Ouba signifiant peste, 
et serait aussi un oiseau de nuit au 
Maroc. ( A l ) Ounba, est en arabe clas-
sique, une cavité dans un rocher. Dans 
ce dernier cas, ce mot formerait un dou-
blet, de même signification que cova. 
Dans le même secteur, le Puig de 
l'Ofre, domine les vallées à une altitude 
de 1091 mètres. Existe-t-il un rapport 
avec le Puig d'en Notre (2 kms. nord 
de Cap de Pern'.' En arabe Al Iloufra, 
traduit le trou, l'excavation. 
Au km. 30 de la route Palma-Mana-
cor, et à environ 1 km. plus au sud, se 
trouve le lieu dit "Ca'n Ofre". 
Quant au nom de famille Nofre, F. de 
B. Moll, pense à une origine germani-
que. 
Dans le Haut Atlas, le toponyme " A g -
dal n Outra" désigne le pâturage du 
bassin. Oufra, grammaticalement, vient 
de afra. Ce mot a une grande aire d'ex-
tension en montagne Berbère, avec le 
sens de grande cuvette aux flancs boisés. 
De ce mot, dérivent de nombreux villa-
ges dont le plus connu est Tafraoute. 
On peut rapprocher aussi "Ofre" de 
" I f r i " signifiant à la fois, grotte, ca-
verne naturelle ; et bassin ou excava-
tion servant à recueillir les eaux de 
sources améuagées. Plusieurs villages sont 
ainsi appelés. On relève le nom d'une 
montagne "Aoufrit", sans doute parce-
qu'elle est parcée (le grottes. 
Au sud de Marrakech, il existe une 
tribu dite " A i t Isahak n'oufre". 
P A G U E R A . En 1969, j 'avais écrit ce 
qui suit, à propos de cette magnifique 
plage, dont les constructions en bordure 
de mer, et sur les pentes voisines, ont 
donné dans ces 10 dernières années, un 
essor touristique impressionnant à ce 
centre balnéaire "Ce toponyme, est sig-
nalé comme venant du latin. J'ai cepen-
dant été frappé en lisant la traduction 
anglaise de Marlene Salisbury, du livre 
écrit par le diplomate français A . G. (le 
St Sauveur Jun, en 1808, sur les Iles 
Baléares. Ce livre est mentionné plu-
sieurs fois dans l'ouvrage de George Sand 
"Un hiver à Majorque". Marlene Salis-
bury cite: "Calvin est près du port de 
Paqura" (Référence article N . ° 14 du 
Majorca Daily Bulletin — Pipples and 
Places). Malgré les cartes antérieures 
les habitants prononçaient ils, comme 
l'aurait orthographié ce Consul de Fran-
ce? Ce lieu dit existait-il pendant l'occu-
pation Arabe? Dans ce cas il aurait été 
appelé "Bakoura" signifiant figue fleur 
Le mot arabe "Albapour" est devenu 
"Aubncor" en Majorquin". 
Je dois ajouter que "Bacora" est con-
nu en Catalan littéraire, et que cette 
variété de figue dont le nom est le mê-
me à Majorque et au Maroc, provient 
du mot arabe "Bakour" (Précoce). 
Mon ami Yvan Bernatas, qui habite 
sur place, me fit visiter il y a déjà 3 
ans, la ferme antique, et l'étrange citer-
ne, alimentée en eau, par une très viei-
lle canalisation, suivant le cours d'un 
ravin. La campagne environnante, est 
couverte de figuers, et c'est bien là, que 
se trouve le berceau du nom de Pague-
ra. A quelques centaines de mètres plus 
à l'ouest, existait jadis la ferme dite 
"Pagueri". C'est ainsi que les Arabes, 
donnent la terminaison " 1 " , aux noms, 
pour identifier l'occupant des lieux. A 
mon avis "Bnkouiï" aurait été le pre-
mier habitant de "Bakoura". C'est bien 
un surnom, que j 'ai connu en Afrique 
du Nord. 
(Can) P E L A D I . Ce toponyme est ci-
té 4 fois dans le secteur de Sant Jordi, 
ainsi que (Son P E L A D I (Non) et (Son) 
P E L A D I ( V e l l ) . Pourrait venir d'un 
sobriquet arabe "Baladi". signifiant du 
pays ; local ; indigène. 
(Can) P E L A T , se retrouve 7 fois à 
Majorque. Les noms de lieux tels que 
Belat, sont nombreux en Syrie ; Ralat, 
existe en Egypte. Ce dernier mot signi-
fie en arabe classique "Etre coupé". 
Terminé par un " T " emphatique, plu-
sieurs traductions sont connues, telles 
que : Dalle ; Pavé ; Palais ; Sol uni ; ain-
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si que le verbe se battre au sabre et à 
l'énée. 
L'habitant de lîelat, est appelé Belati, 
qui aurait pu devenir à Majorque, Be-
ladi, puis Peladi, correspondant au to-
ponyme déjà étudié ci dessus. 
(Ca'n) PENASSO. (1 km. ouest de 
Bunyola). 
Assou, est un nom de famille berbère. 
Sous l'Islam, ce toponyme aurait été 
prononcé Benassou (Fils d'Assou). 
P I N A , est un village situé à 4 kms 
au nord est de Algaida. 
Pouvait être prononcé en arabe "Bi-
na", signifiant édifice, construction. 
(Son) P I X U L - L A . (4 kms sud de 
Campos). 
En arabe classique "Bechoulla" sig-
nifie, personne ayant une main atro-
phiée. Un sobriquet pourrait expliquer 
l'origine de ce lieu dit. 
(Son) P O B A N Y A . (1 km. est de Pal-
ma) devait être apelé à l'époque Arabe 
" B O U B A N Y A " . Père, se dit "Bou", et 
par extension ce dernier mot signifique 
également: celui à. "Banya", c'est la 
construction. Ce toponyme viendrait ain-
si du surnom donné à un maçon, ou au 
propriétaire de l'édifice dont il est ques-
tion. 
P O L L E N Ç A 
Ce nom provenant du latin, est inté-
ressant à mentionner, car sous l'Islam, 
l'un des savants locaux, Abu al Qasim 
al Bullansi, avait été formé à l'école de 
Abd Allah al Manaquri ( I )e Manacor). 
La prononciation du toponyme, qui 
avait changé, aurait pu éveiller dans 
l'esprit d'un Berbère, la signification de 
lieu ou se trouve une aire à battre le 
grain, ou bien le surnom du propriétaire 
de "Ansa" (L ' a i r e ) . 
Un Arabe, sans aucune raison étymo-
logique, aurait traduit "Bouya Nsa" 
(Mon père à oublié). 
Ces deux exemples, prouvent la diffi-
culté des recherches, lorsque parmi des 
noms qualifiés d'origine inconnue, les 
langues non écrites, de diverses civili-
sations préhistoriques, en ont plusieurs 
fois altéré la morphologie. 
P O R R E R E S 
D'après M. de Despuig, ce village 
était appelé jadis "Alquería de Porreras 
"Ce dernier nom prononcé "Bourras" 
par les Arabes, serait le surnom d'une 
personne intelligente, ou ayant une gros-
se tête. 
Sous cette dernière forme, il se rap-
proche du catalan "Porrassa" (Aspho-
dèle). 
P U L A et (Ses Rumies) de P U L A , 
signifiant les Chrétiens de ce lieu dit, se 
trouvent à environ 2 kms. nord de Son 
Servera. 
D'après le "Corpus de Toponimia", 
ce nom aurait une origine pré Romaine. 
On le rencontre dans le sud de la Sar-
daigne, à Capo di Pula, et au village 
de Pula, à quelques kms à l'intérieur 
sur un cours d'eau. 
A Majorque, les Arabes ne pouvaient 
prononcer que "Boula". La racine "Bal" 
signifie attention de l'esprit, du coeur, 
et uriner. La vessie se dit "Mibouala" 
en Arabe Classique, "Oumboula et Toum-
boula" dans les Oasis de Mauritanie, et 
"Nboula" en arabe dialectal marocain. 
En Afrique du Nord "Oued el Boul" 
est bien connu. 
En Afrique Noire, ou pourtant exis-
tent de nombreuses langues, les noms 
tels que "Boula; Bouli ; et Boulou" 
sont fréquents, et désignent des riviè-
res, ou bien des villages, situés sur des 
cours d'eau. 
Enfin un affluent de la Volga s'ap-
pelle "Boula". 
A "Ses Rumies de Pula", il n'y a 
pas de cours d'eau, sauf la naissance 
de plusieurs ravins, rejoignant le to-
rrent principal, dont les eaux de ruisse-
llement, arrivent en mer, à "Punta Rod-
ja". 
Commandant R O L A N D LEGROS 
( A suivre) 
A L L I A N C E F R A N Ç A I S E 
Les activités suivantes, ont eu lieu 
au cours du mois de Novembre, dans les 
locaux de l'Alliance, situées I I bis Calle 
San Felio, à Palma. 
Samedi I I - 19 h. Courts métrages : 
Du Rhône aux Alpes. Marseille en Pro-
vence. 
Snboya, évocation poétique, histori-
que, et artistique de la Savoie. 
Mardi 21 - 19 h. 30. "La philatélie" 
Causerie par M. Robert Duchatellier. 
Samedi 25 - 18 h. 30. Paris n'existe 
pas, de Robert Denayoun (Long mé-
trage). 
La distribution des prix année scolai-
re 1971 - 72, est prévue pour le Same-
di 2 Décembre à 18 h. 30, et sera sui-
vie de courts métrages. R. L. 
M u e b l e s C A S A D O 
M O B I L I A R I O S A P A R T A M E N T O S 
G R A N G A M A ELECTRODOMÉSTICOS 
J O Y E R Í A — R E L O J E R Í A 
Y M U E B L E S DE TODAS CLASES Y ESTILOS 
G R A N D E S F A C I L I D A D E S 
García Ruiz, 34 - Teléfono 85 - A N D R A I T X - M A L L O R C A 
S U C U R S A L : 
L a Fuente, 40 - Teléfono 84 - L L U C H M A Y O R - M A L L O R C A 
P A R I S - B A L E A R E S 
En cumplimiento del artículo 24 
de la vigente Ley de Prensa da-
mos a la publicidad lo siguiente: 
P A R I S - B A L E A R E S , fundado en 
1953 por don Francisco Vich, tiene 
por misión la de servir de unión en-
tre los mallorquines de Mallorca y 
los mallorquines residentes en Fran-
cia. Esta publicación es el órgano 
de la Asociación "Les Cadets de Ma-
jorque" con sede en Reims (Fran-
cia). 
Es Director de la publicación, don 
Miguel Ferrer Sureda. 
La Asociación "Les Cadets de 
Majorque", de la cual la publicación 
es su órgano, está presidida por don 
Rafael Ferrer, siendo Delegado ad-
junto para Baleares, don Antonio 
Simó, Primer Vice-Presidente y Se-
cretario adjunto don Gabriel Simó, 
Segundo Vice-Presidente don Juan 
Porsell Verda, Secretario GenerSil, 
don José Ripoll, Pbro., tesorero-ad-
junto don Juan Ferrer. 
I 
Situación Financiera : 
I 
Todos los gastos de la edición de 
PARIS B A L E A R E S se cubren de 
la cuota de los socios de "Les Ca-
dets de Majorque". 
PARÍS-BALEARES 
órgano oficial de 
LES CADETS DE M A J O R Q U E 
F A C I L I T E Z N O T R E T R A V A I L 
E N N O U S E N V O Y A N T 
VOTRE C O T I S A T I O N 
Noi de Andraitx 
(Viene de la página 5) 
P A R I S - B A L E A R E S 
Organe mensuel de 1 Association A m i -
cale des Originaires et Descendants 
des Baléares résidant en France: 
" LES C A D E T S DE M A J O R Q U E " 
Siège Social: 38 rue Cérès 
Tel. 47-36-46 — REIMS - 51 
Director: 
D. Miguel Ferrer Sureda 
Président: Raphaël Ferrer 
7, pL d'Erlon, 47-32-73 — REIMS 
51. 
1er Vice-Président et Secrétaire Ad-
joint: Gabriel Simó, 92, Rue Sadi 
Carnot. D A R N E T A L . 76 Tel. 78-10-52 
2me Vice-Président: Juan Juan Por-
sell Verda, Contramuelle, 8 Palma 
Tel. 22-62-32. 
Secrétaire-Général: M . l'Abbé Joseph 
Ripoll, Curé de T A N C A R V I L L E 76 
Tel. 94-89-55. 
Provisoirement, en ce qui concerne 
la Trésorerie, adresser toute Co-
rrespondance au Secrétariat Géné-
ral, 76 Tancarville. 
Délégué General pour les Baléares et 
Trésorier Antonio Simó Alemany, 
Plaza Navegación, 44, Palma de Ma-
llorca. Tel. 23-01-58. 
Délégué Adjouut Responsable de la 
Publication Miguel Ferrer Sureda, 
Troncoso, 9. Palma de Mallorca. 
Tel. 21-26-60. 
Rédaction, Sebastián Gelabert Palmer, 
Plaza Progreso, 43, 1.° Palma de 
Mallorca. 
Trésorier - Adjoint: Jean Ferrer. 
REIMS, 51. 19, rue Voltaire. 
B U L L E T I N D ' A D H E S I O N 
ment. Jo som un moix, conforme, pe-
ro es meu trevai no es soliment de Je désire faire partie des "CADETS 
agafar ses rates. Tu sabs molt bé que de M A J O R Q U E " au titre de: 
cuant una persona viu totesola com Membre adhérent . . . . 30 Frs. 
tu, li diuen "no teni un moix". A tu, Membre donateur . . . . 40 Frs. 
no t'ho poren dir perqué en tens un, Membre bienfaiteur . . . 50 Frs. 
que som jo mateix. Te faix companyia (Mécène (à partir de) 100 Frs. 
en sa nit; i de dia t'acompany per tot, et recevoir gratuitement "PARIS -
hasta a pescar. Ara figuret, si ten- B A L E A R E S " . (1). 
guesis una dona, lo que te costeria 
es mantenir-le, sense contar es dis- Nom et prénoms 
guts que te podria donar. Amb jo, 
an surs barato, cuatre espinas de 
peix, cualque vegada un parei de eos- Lieu et date naissance 
S C E 1 zapatero: «Aimch meu, tens mol- N a t i o n a U t é 
ta reo, pero que vols, e vegades un Profession 
esta nervios, es negocis no marchen adresse 
com un voldria, i tu pagas es pato. 
Com no tendí ningú per donarli se 
rabaixade, ets tu qui la replegues (Signature) 
Feim sa pau, i asunto conduit." 
Oigo ruido de cañas. El zapatero y 
el gato se preparan seguramente para 
ir de pesca. Salgo del escondite y, 
ya en la calle, me parece oir la voz 
del zapatero: "Si los hombres se en- ( i ) Biffer la mention inutile, 
tendieran como yo con el gato, el 
mundo, en vez de ser un valle de N o t a « " T o u s l e s règlements, adhé-
lágrimas, sería un paraíso". sions, publicité sont à effectuer au 
Esta noche, el zapatero comerá nom des "Cadets de Majorque", C. C. 
unas buenas "sopes amb peix" y el P. Paris 1801-00 
gato se regalará, no solo con espinas I M P R E N T A P O L I T É C N I C A 
sino con pescados vivitos y coleando. Troncoso 9 
Y estos dos seres que el destino ha p a ^ u ,
 d e MaUorca - Baleres - España 
unido en la misma suerte, pensaran 
que, en la vida, no todo es malo. Depósito Legal: P.M. 955 - 1965 
1 6 P A R I S - B A L E A R E S 
PETITES A N N O N C E S 
A V E N D R E M A I S O N D E U X E T A -
GES. Sise à S ' A R R A C O - Major-
que. TRES B O N ETAT - C O M M O -
DITES - S'adresser: Pedro P A L -
MER, Calle Hermanos B A R B A R A , 5 
S ' A R R A C O - Majorque - ou Ecriure 
à: M M . Jaime P A L M E R , 31, Clos 
Isabelle - 31 - T O U R N E F E U I L L E 
on pourra visiter en Juillet - Août. 
A L O U E R A S O L L E R - ILES B A -
L E A R E S - E S P A G N E : Maison meu-
blée: entrée, salon-salle à manger, 
cuisine, 2 salles de bains, 3 chambres, 
jardin. De mai à septembre. Prix: 
600 à 1.250 fnalnics. Ecrire à Jaime 
Sbert, C / . Jaime Ferrer, 6-4.° — 
P A L M A DE M A L L O R C A (Espagne). 
A V E N D R É - P L E I N CENTRE - VI-
L L E I M P O R T A N T E SUD-OUEST. 
Commerce Fruits Exotiques — Pro-
duits d'Espagne •— Vins fins — 
Champagnes sélectionnés — Affa i re 
très prospère. Ecrire: Abbé Joseph 
R I P O L L , qui transmettra... 76 -
T A N C A R V I L L E . 
SE V E N D E 
Bar restaurante en zona turística de 
SóJJer, con instalaciones para 
barbacoa. 
Agencia Vich - Plaza Gomila 
Palma de Mallorca 
VENDS A P P A R T E M E N T - 93 m.» F. 
4. C U L L E R A à 40 kms. de V A L E N C I A 
Espagne - Menblé, - Garage - Télé-
phone - 50 m. de la mer. Ecrire: Mr. 
C L A U S O N . Rue de la Salière, (Ven-
te cause décès) 38 - R U Y . 
A P P A R T E M E N T A V E N D R E - A 
P A L M A , Plein Centre - Entrée - Cui-
sine - Salle à manger - Salon - 2 
Studios - 3 Chambres à coucher -
Belle terrasse - Eau, Gaz, Electricité. 
Ecrire à Madame D A R D E R , 41, rue 
Président Wilson, P E R R I G U E U X , 24. 
JEUNE H O M M E , C O M M E N Ç A N T , 
bonne mémoire, présentant bien et 
actif est recherché pour Maison fruits 
et primeurs ( N O R D ) - Doit se servir 
d'une bascule automatique. Ecrire à 
Abbé Joseph Ripoll, Les Cadets de 
Majorque: T A N C A R V I L L E - 76-qui 
transmettra. 
A V E N D R E CENTRE P A L M A maison 
louée plus corps de bâtiment non tre-
miné; 2 app. 3 garages. Possibilité 
création grand immeuble 6 à 7 Er. 
Superficie totale 240 m. - affaire très 
intéressante. Urgent. 
Ecrire a François Castañer. Les Pâ-
querettes. Haut du Gras. - 8 819 0 -
G O L B E Y - France. 
A L O U E R A S O L L E R - ILES 
B A L E A R E S - E S P A G N E : Maison -
mueblée entrée - salon salle à man-
ger - cuisine - salle douches - salle 
de bains - 3 chambres - Petite Cour 
de Mai - a - Septembre. Prix de 600 
à 1250 Frs. — Voir ou téléphoner à 
Mr. Daniel G I R A U L T . 38, rue Hemet. 
B.H. 5-Logement 68. 93300 A U B E R -
V I L L I E R S . Tel. 833.52.11. 
A L O U E R D A N S L A V A L L É E DE 
S O L L E R (Iles Baleares): Maison mue-
ble - entrée, cuisine, salle douches, 
2 chambres, prand jardin, très calme, 
3 km. de la plage, eau, gaz, électrici-
té, de mai a setembre. 
Sr. D . Guillermo V A Q U E R . Calle Mo-
ragues, n.° 2. S O L L E R . 
A V E N D R E , A S O L L E R , I N M E U B L E 
N E U F , à usage d'HOTEL. Libre à la 
vente. Matériel compris. Accepterions 
échange contre immeuble en France, 
Angleterre ou Allemagne. 
ECRIRE à: Mr. D E L E S T R A I N , 4 bis, 
rue Jeanne d'Arc, O R L E A N S -45-
France. 
A P P A R T E M E N T A V E N D R E , à SO-
L L E R — Avenida Jerónimo Estades. 
4ème Etage — Ascenseur — 3 cham-
bres — Cuisine — Salle d'eau — 
Grand salle à manger et Salon. Pa-
yable en pesetas ou en francs. Pour 
tous renseignements, écrire: Abbe 
Joseph R I P O L L , Curé de T A N C A R -
V I L L E , 76 - France - qui transmettra. 
P O U R R A I S O N S F A M I L I A L E S : A 
V E N D R E ou CEDER E N G E R A N C E 
Affaire Fruits et Primeurs - Gros et 
détail - Livraisons épiciers - Mar c hés 
de Gros. Chiffre d'affaires important. 
Escrire: Abbé Joseph R I P O L L , Curé 
de T A N C A R V I L L E - 76 - qui trans-
mettra. 
A L O U E R A P A L M A M A J O R Q U E 
dans la vallée de STArra'có â 4,5 km. 
de la plage maison bien aménagée 
pour 4 personnes. Fr igo , cusinière et 
éclairage à gaz butane. Information 
Agence Vich, Plaza Gomila. 
S U P E R B E A P P A R E M E N T " A T I C O " 
situé à S A N T A P O N S A , dans l'en-
semble J. F O U R N E T . A V E N D R E , 
pour raisons familiales. Ecrire: Abbé 
Joseph Ripoll, Les Cadets de Major-
que, T A N C A R V I L L E - 76-qui trans-
mettra. 
V I A G E R : ménage sans enfants, vend 
directement sans intermédiaire, bel 
appartement, tout meublé, meubles 
anciens, dans immeuble moderne 1971 
Quartier résidentiel, vue imprenable 
sur la mer et la baie de Palma. Aucun 
comptant, uniquement une rente men-
suelle à verser. Ecrire à la Déléga-
tion des Baleares, Plaza Navegación, 
44 - P A L M A - qui transmettra. 
P™*^  :*.-: MIÎMMIni«t> '- ". .• » " . . » ' " . : . / • V'^ saSp 
C o m p a ñ í a t r a s m e d i t e r u a n e a , s . a . 
S E R V I C I O C O N B A L E A R E S 
Alcalá, 53 - MADRID Vf» Loytlnn», S - BARCELONA MuclU Vltjo. am - PALMA 
i n v i e r n o 1 9 7 2 
O c t u b r e d e 1972 a m a y o d e 1973 
P A L M A / B A R C E L O N A 
Diario excepto Domingos ia 23.00 h. 
B A R C E L O N A / P A L M A 
Diario excepto Domingos a 22.00 h. 
P A L M A / V A L E N C I A 
Martes, Jueves y Sábados a 20.00 h. 
V A L E N C I A / P A L M A 
Lunes, Miércoles y Viernes a 21.00 h. 
P A L M A / A L I C A N T E 
Lunes, Miércoles y Viernes a 19.00 h. 
A L I C A N T E / P A L M A 
Martes, Jueves y Sábados a 19.00 h. 
P A L M A / I B I Z A 
Martes, Jueves y Sábados a 10.00 h. 
I B I Z A / P A L M A 
Martes, Jueves y Sábados a 16.00 h. 
P A L M A / M A H O N 
Martes y Jueves a 22.00 h. 
M A H O N / P A L M A 
Miércoles y Viernes a 22.00 h. 
P A L M A / C I U D A D E L A 
Viernes a 22.00 h. 
C I U D A D E L A / P A L M A 
Miércoles a 22.00 h. 
C I U D A D E L A / A L C U D I A 
Martes y Sábados a 14.00 h. 
A L C U D I A / C I U D A D E L A 
Lunes y Miércoles a 12.00 h. 
P A L M A / C A B R E R A 
Viernes a 09.00 h. 
C A B R E R A / P A L M A 
Viernes a 16.00 h. 
B A R C E L O N A / I B I Z A 
Lunes, Miércoles y Viernes (via Palma) a 22.00 h. 
Sábados (directo) a 19.00 h. 
I B I Z A / B A R C E L O N A 
Martes, Jueves y Sábados (via Palma) a 16.00 h. 
Viernes (directo) a 19.00 h. 
B A R C E L O N A / M A H O N 
Lunes, Miércoles y Viernes a 19.00 h. 
M A H O N / B A R C E L O N A 
Martes, Jueves y Sábados a 19.00 h. 
V A L E N C I A / I B I Z A 
Jueves a 21.00 h. 
I B I Z A / V A L E N C I A 
Miércoles a 21.00 h. 
A L I C A N T E / I B I Z A 
Martes a 21.00 h. 
I B I Z A / A L I C A N T E 
Lunes a 21.00 h. 
Palma, Octubre 1972. 
